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G å g a d e e l l e r FuBgångerzone? 
Det er e n almindelig opfattelse, at tyske tekster 
er længere e n d danske. Måske er tysktalende 
m e r e omstændelige og bruger flere o r d e n d 
danskere. Måske er tyske o r d m e r e sammen-
satte og derfor længere e n d danske. E r der 
overhovedet noget o m snakken? Holger Juul 
har gjort sig den ulejlighed at tælle op. H a n 
sammenligner endda også med fransk, engelsk 
og finsk. Side 7 
Å r e t s o r d 
Årets ord 2 0 0 6 er kåret, og jagten er gået ind 
p å Årets ord og Årets udtryk 2007. Side 14 
Edderperkeme 
Mange kraftudtryk er e n slags selvforbandel-
ser, denondelyneme dvs. den onde lyne mig, 
o m jeg tager fejl. De kan skilles ad og sættes 
sammen p å utallige måder. I deres kerne har 
de e n ellers næsten uddød f o r m af danske 
verber. De længe l e v e l Læs om forbandelsernes 
sproglige anatomi side 16 
D e r er flest pigenavne 
Der er 4 0 % flere godkendte pigenavne end 
drengenavne. Det er der en meget god grund 
t i l . Læs Birgit Eggerts forklaring side 23 
M i g og f i lmtit lerne 
Også fi lm har navne. Og navnet giver ofte en 
fært af indholdet. Det har givet anledning t i l 
nationale navnetraditioner. Endnu findes Hal-
løj i kommunen ikke; men den ville nok være 
underholdende på en umoderne måde, hvis 
den gjorde. Side 26 
Sprogligheder 2 
Hvorfor er tyske tekster 
længere end danske? 
Årets ord 
Jeg v i l satanraspeme 
ha' Agnes! 
Hvorfor findes der 
flere pigenavne 
end drengenavne? 
Dødbringende eller 
dødssyge filmtitler? 
7 
14 
16 
23 
26 
De Lærde have ofte giort Sproget Skade, ved at foragte 
den almindelige Brug, 
hvilken burde været dem 
hellig som Naturens eget 
Arbeide. 
Jacob Baden: Resonneret 
Dansk Grammatik (1785) 
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Sprogligheder 
Denne brevkasse handler o m sprog-
ligheder. Det er spørgsmål og p r o -
b l e m e r o m sprog, m e n det er også 
f ine detaljer i sproget s o m m a n b l i v e r 
o p m æ r k s o m på, og s o m m a n v i l gøre 
andre bekendt m e d . Går I r u n d t og 
t æ n k e r på sprogligheder, så send et 
b r e v o m d e m t i l redakt ionen. De v i l 
svare på brevet hvis de k a n . El lers k e n -
der de nok nogen de k a n sætte t i l det. 
Send brevet t i l : 
Carsten Elbro 
Institut for Nordiske Studier 
og Sprogvidenskab, 
Københavns Universitet, 
Njalsgade 120, 
2300 København S 
E-mail: ce@hum.ku.dk 
? På dagen, m e n om natten 
E r der nogen f o r k l a r i n g p å h v o r f o r det 
hedder midt på dagen, m e n midt om 
natten? 
Svend Ranild 
København 
I E n f o r k l a r i n g - i b e t y d n i n g e n år-
sagspåvisning - er det n æ p p e m u l i g t 
at give i dette t i l fælde. M a n k a n jo 
ikke aflede b r u g e n af om og på i midt 
på dagen og midt om natten af det v i 
el lers v e d o m de to præposit ioner , fx 
e n fugl på taget, et bind om knæet. 
Det m a n k a n gøre, er at prøve at 
opst i l le e n regel e l ler e n overs igt over 
selve b r u g e n , m e n e n egentl ig f o r k l a -
r i n g b l i v e r det n æ p p e t i l . 
Lad os n u se. Det hedder om dagen 
og om natten når det drejer s ig o m at 
betegne t i d i n d e n for døgnets halv-
dele: om dagen er markeringen tydelig 
nok, men man kan ikke se en kæft om 
natten. Når v i spec i f icerer t i d e n , k o m -
m e r forskel len: midt om natten, midt 
på dagen. 
Når det drejer s ig o m noget m e d 
dag, er det v i s t n o k på hele vejen igen-
n e m : sidst på dagen, først på onsdagen 
i sidste uge, sent på første juledag, 
tidligt på skoledagen osv. Noget t i l s v a -
rende gælder fakt isk også natten: sidst 
på natten, sent på natten, først på bryl-
lupsnatten osv. 
Det v i l sige at midt o m natten er e n 
r e n undtagelse. 
M e n det b l i v e r v æ r r e e n d n u : H v i s 
det drejer s ig o m et b e s t e m t t i d s p u n k t 
i f r e m t i d e n , k a n det n e m l i g hedde fx 
vi har tænkt at ringe ham op midt på 
natten, præsidenten vil fremsætte en er-
klæring midt på natten, midt på natten 
til i morgen stilles urene frem. 
For at få r igt igt s t y r på dette, v i l l e 
det v æ r e e n g o d ide at udarbejde e n 
egentl ig t i d s a n g i v e l s e s g r a m m a t i k for 
dansk. H e r v i l l e p r æ p o s i t i o n e r n e s 
b a d u t s p r i n g v æ r e e n hovedat t rakt ion . 
H v o r h a r v i e n k v i k s tudent s o m skal 
t i l at s k r i v e speciale? 
EH 
? E n and 
F o r k l a r i n g e n p å h v o r d a n d e n uskyldige 
l i l l e s v ø m m e f u g l er b levet s y n o n y m 
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m e d e n usandfærdig a v i s h i s t o r i e 
skul le v æ r e følgende; B landt tyske 
j o u r n a l i s t e r v a r det sk ik og b r u g , at 
m a n tilføjede et NT t i l m a n u s k r i p t e t , 
hv is m a n ikke v a r s ikker p å at d e n h i -
storie m a n havde opsnuset , v i l l e holde 
v a n d v e d n æ r m e r e efterprøvelse (NT 
= non testatum = ikke bekræftet ) , 
hvorefter det så v a r chefredaktørens 
ansvar, o m d e n skul le t r y k k e s . Når 
s a m m e j o u r n a l i s t e r l æ s t e t v i v l s o m m e 
h i s t o r i e r i av iserne, b lev d e n skept i -
ske r e a k t i o n derfor: Das muss eine NT 
sein!. A t JVTblev t i l Ente, er forståeligt, 
" s m i t t e n " t i l f ranske c a n a r d og vores 
egen a n d d e r i m o d l id t overraskende. 
Ifølge a m e r i k a n s k e W e b s t e r er duck 
ikke t i l svarende belastet . D e n Danske 
Ordbog n æ v n e r ikke avisandens "fød-
sel". K a n Mål og M æ l e bekræfte h is to-
r i e n , e l ler er det e n N T ? 
Ole Trier Andersen 
Lyngby 
! Studiet af b i l ledsprogets dannelses-
m o t i v e r er e n y n d e t og interessant 
sport . D e s v æ r r e be lønnes i n t e r e s s e n 
sjældent m e d s i k k e r v i d e n , ford i m e -
toderne ofte er noget u k l a r e , k i l d e r n e 
s p a r s o m m e og fantas ien stor. I mange 
ti lfælde f indes der derfor flere forskel-
l ige forslag t i l t o l k n i n g e n ; det er ikke 
anderledes m e d (avis)and. 
U d t r y k k e t kendes f ra flere sprog -
u d over d e m , Ole T r i e r A n d e r s e n n æ v -
ner, b l .a . svensk {anka), r u s s i s k (yTKa/ 
utka) og neder landsk (canard). D e r i -
m o d ser det ikke u d t i l at eksistere i fx 
i s landsk og spansk. V i k a n p r i n c i p i e l t 
h v e r k e n be- el ler afkræfte den n æ v n t e 
udlægning (non testatuml), s o m hører 
t i l s tandardforklar ingerne i l i t teratu-
r e n , m e n v i v i l gøre o p m æ r k s o m på, at 
det ikke er d e n eneste, der c irkulerer . 
D e r n æ v n e s fx, at det skal v æ r e e n 
k o r t f o r m af det tyske blaue Ente, dvs. 
et b io logisk m i n d r e sandsynl igt scena-
r i o . U d t r y k k e t , s o m ikke l æ n g e r e b r u -
ges, indgik i r e f o r m a t i o n s v e n d i n g e n 
von blauen Enten predigen ( 'prædike 
o m blå æ n d e r ' ) , b r u g t hos b l . a . M a r t i n 
Luther og Sebast ian Brant . 
Også fransk k a n v æ r e k i l d e n , h v o r -
f r a canard så er betydningslånt t i l b l .a . 
tysk og r u s s i s k , m e n s neder landsk op-
tager det s o m direkte lån. Det gælder 
også engelsk og i ta l iensk , o m e n d det 
i disse sprog synes at v æ r e ret sjæl-
dent. 
I engelsk kendtes canard a l lerede 
i det 17. århundrede. B a g g r u n d e n for 
det franske canard er u d t r y k k e t don-
ner/ vendre un canard å (la) moitié 
( 'give/sælge e n h a l v and ' ) , dvs. snyde 
nogen, idet m a n foregiver, at a n d e n er 
he l . U d t r y k k e t v a r a l m i n d e l i g t i barok-
k e n i F r a n k r i g . 
Efterhånden s o m e lektroniske h i -
stor iske tekstdatabaser b l i v e r m e r e 
udbredte , v i l m a n m u l i g v i s k u n n e 
k o m m e n æ r m e r e det sandsynl ige svar 
på spørgsmålet . Foreløbig m å v i nøjes 
m e d at g l æ d e os over f o r t o l k n i n g s r i g -
d o m m e n . 
KF 
? Irrealis? 
Lise B e r n h a r d t s a r t i k e l i s idste n u m -
m e r af Mål og M æ l e siger meget i n -
teressant o m Danske S p i l A / S . M e n 
d e n bygger, så v i d t j eg k a n se, på e n 
falsk p r æ m i s . Lise B e r n h a r d t m e n e r at 
s æ t n i n g e n Tænk hvis du vandt i lotto, 
er i r r e a l i s f o r d i v e r b e t står i præter i -
t u m . Sådan v i l l e det jo også v æ r e h v i s 
det handlede o m n u t i d e n . M e n når det 
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handler o m f r e m t i d e n , er det m e r e 
i n d v i k l e t . P r æ t e r i t u m o m f r e m t i d e n 
k a n betegne alt f ra det hel t u m u l i g e t i l 
det absolut mul ige , f ra i r r e a l i s t i l po-
t e n t i a l s . H e r er tre eksempler : 
1. Hvis jeg havde fødselsdag i morgen, 
ville jeg holde fri. 
2. Hvis Herfølge vandt Champions' Lea-
gue, ville der blive glæde i den lille by. 
3. Hvis vi tog en uge til Italien, ville jeg 
få det meget bedre. 
D e n første er absolut i r r e a l i s . Fød-
selsdage f lytter s ig ikke . D e n a n d e n er 
aldeles hypotet isk , m e n v e l teoret isk 
m u l i g . D e n sidste er t i l g e n g æ l d meget 
langt f ra det i r ree l le . D e r er ikke spor 
i ve jen for at k o n e n (el ler h v e m det n u 
er) svarer, Jamen, så gør vi det! M e n 
i n d t i l b e s l u t n i n g e n er taget, er det k u n 
e n t æ n k t m u l i g h e d - og derfor bruger 
m a n p r æ t e r i t u m . 
Det m e d det m u l i g e l igger jo også 
i selve ordet hvis. D e r f o r k a n m a n 
u d m æ r k e t bruge p r æ s e n s og stadig 
tale o m noget e n d n u uafgjort. I v i s s e 
ti l fælde k a n det v æ r e h i p s o m hap o m 
m a n b r u g e r det ene el ler det andet 
t e m p u s , m e n i andre er der k l a r for-
skel . Fx lyder det l i d t s æ r t at sige: Hvis 
Herfølge vinder Champions' League,... 
Det k r æ v e r at m a n h a r e n g r u n d t i l at 
t ro på m u l i g h e d e n , fx at Herfølge v a r 
m e d i C h a m p i o n s ' League. Det er de 
s o m bekendt ikke . M e n de er i første 
d i v i s i o n , så hvis Herfølge vinder første 
division,... v i l l e v æ r e e n helt n a t u r l i g 
sætning. Også selv o m m a n t r o r m e r e 
p å nogle andre . 
Ti lsvarende: H v i s du faldt ned fra et 
træ og brækkede benet, ville vi være på 
den. Det er e n t æ n k t s i t u a t i o n , m e n 
ikke u m u l i g . M e n hvis du falder ned fra 
et træ og brækker benet, bliver jeg sur, 
det råber m a n efter et b a r n der h a r 
k u r s m o d skoven. 
Og h e r er v i så f r e m m e v e d Tænk 
hvis du vandt i lotto. M a n k u n n e jo 
godt sætte d e n i p r æ s e n s : Tænk hvis 
du vinder. M e n det v i l l e forudsætte 
at v e d k o m m e n d e fakt isk har købt e n 
l o t t o k u p o n - og det er jo ikke d e m 
r e k l a m e n h e n v e n d e r s ig t i l . D e n h e n -
v e n d e r s ig t i l d e m der ikke h a r gjort 
det, e n d n u : Du skulle tage og købe en 
lottokupon - tænk hvis du vandt! 
B r u g e n af p r æ t e r i t u m v i s e r altså 
her, ganske spidsf indigt , at der er tale 
o m e n t æ n k t m u l i g h e d , noget m a n k a n 
håbe på, m e n s o m k r æ v e r e n bes temt 
forudsætning opfyldt. M e n i r r e a l i s , 
det er det ikke . 
Peter Zeeberg 
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 
S Svar fra Lise Bernhardt 
Peter Zeeberg skriver, at sloganet Tænk 
hvis du vandt i Lotto ikke er irreal is , m e n 
d e r i m o d e n tænkt mul ighed. Irrealis i 
strengeste forstand er faktisk k u n de 
færreste sætninger (såsom Hvis jeg 
havde fødselsdag i morgen... eller Hvis 
to plus to var fem...). Faktisk er n æ s t e n 
intet umuligt , hvis m a n bare leder 
længe nok efter e n eller anden situa-
t i o n , hvor noget på e n eller anden måde 
kunne lade sig gøre alligevel. Derfor har 
jeg m e d fuldt over læg holdt m i g fra at 
bruge begrebet irreal is i m i n art ikel (og 
taler mere generelt o m irreale sagsfor-
hold, der nok har e n l idt løsere def ini-
t ion) , da dette begreb n o r m a l t anvendes 
i denne strenge betydning og oftest o m 
e n særlig g r a m m a t i sk kategori. 
Når det så er sagt, m å m a n på den 
anden side, når m a n skal afgøre et 
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sagsforholds (eller en proposit ions) 
sandhedsværdi, gå u d fra det t idspunkt 
og den situation, hvor det b l iver ytret. 
Og når m a n hører/læser Danske Spils 
slogan, er sagsforholdets real isation 
uendeligt langt f ra virkel igheden. Der 
k a n v æ r e e n teoretisk mulighed, det er 
rigtigt nok, m e n den er forsvindende 
l i l le , og en teoretisk mul ighed er der 
m e d næsten alt. 
Det er sjældent hip s o m hap, hvor-
dan m a n udtrykker sig - i hvert fald u d 
fra et funktionelt synspunkt. Derfor er 
det interessante netop, at Danske Spi l 
vælger at anvende tempusforskydning. 
M a n kunne godt sætte sætningen i 
præsens, så den vi l le lyde Tænk hvis du 
vinder i Lotto, m e n pointen er, at det gør 
m a n ikke. Dette har i m i n e øjne ikke 
bare noget at gøre m e d , o m m a n har 
købt e n Lotto-kupon eller ej ( m a n k a n 
sagtens sige Tænk hvis du vandt t i l en, 
der allerede har købt e n k u p o n - det 
vi l le jeg personligt gøre). F a k t u m er, at 
tempusforskydningen t i l præter i tum i 
Danske Spils motto opsætter e n foresti l-
l ingsverden, hvis realiseringspotentiale 
på ytr ingst idspunktet er så uendeligt 
l i l le , at sagsforholdet k a n betegnes s o m 
irrealt. 
! Tysk er også kitsch 
V i b e k e W i n g e f o r k l a r e r i s i n s p æ n -
dende a r t i k e l o m tyske lån i dansk 
(Mål og Mæle nr. 4, 2006) de mange 
nye hjemlige anvendelser af tysk m e d 
fornyet begejstr ing for m e t r o p o l e n 
B e r l i n . Det er f o r m e n t l i g d æ k k e n d e i 
nogle t i l fælde, fx når e n café i Køben-
h a v n får navnet Kreutzberg. 
D e r er dog n o k e n a n d e n f o r k l a r i n g , 
s o m er m i n d s t l ige så v ig t ig , n e m l i g 
det, m a n k u n n e kalde e n 'k i t schteo-
ret isk ' udlægning. Tysk har i snart 
mange år v æ r e t betragtet s o m g r i m t , 
u s m a r t og netop k i t s c h e t i f o r h o l d 
t i l h o v e d s p r o g s o m det 'æstet i ske ' 
fransk, det 'eksot iske ' spansk og det 
coo l og u n i v e r s e l l e engelsk. H v i s m a n 
i dag v i l ski l le s ig u d f r a m æ n g d e n , er 
det derfor s u n d fornuft at v æ l g e det 
m e s t foragtede af alle sprog i D a n -
m a r k at prof i lere s ig m e d , både i n d i v i -
duelt og i s i n sprogl ige markedsføring. 
Det er s i m p e l t h e n e n oplagt n iche . 
I begyndelsen v a r det n o k r e n i r o n i 
og leg m e d ' g r i m h e d e n s æstet ik ' , l ige-
s o m tøj p r o d u c e n t e r bev idst tager tøj 
op, s o m t idl igere h a r v æ r e t opfattet 
s o m dårlig smag. M e n efterhånden 
løsriver denne b r u g af tysk s ig f r a d e n 
enkeltes bevidste ønske o m at sk i l le 
s ig u d , og får egentl ig modekarakter , i 
hver t fa ld i s torbyens subkul turer . Det 
b l i v e r s i m p e l t h e n m å d e n at s ignalere 
på, at m a n er cool, at m a n forstår og 
anvender d e n nye kode. 
Det er efter m i n m e n i n g snarere 
det, s o m er f o r k l a r i n g e n på, at d e n 
s u p e r s m a r t e S i m o n K v a m m i D R 2 -
c o m e d y - s e r i e n Drengene f r a A n g o r a 
- m e d s o c i o l i n g v i s t i k k e n k u n n e m a n 
kalde h a m e n 'prest ige-ta ler ' - h i l -
ser seerne m e d et gruB Gott, s o m 
jo i h v e r t fa ld ikke er b e r l i n s k , m e n 
bayersk-østr igsk. E l l e r at e n café 
ka lder s ig Heidis Bierbar: D e r er ikke 
meget m e t r o p o l over dét n a v n , sna-
rere Alpe-assoc ia t ioner . H e r er det 
t y s k e r - k i t s c h , s o m er blevet v e n d t 180 
grader og blevet t i l coolness. Det er 
det f o r m e n t l i g også, når e n i r o n i s k - i n -
tel l igent b l o g hedder det besynder l ige 
Verderblich ( ' fordærvel ig ' ) . Jævnfør i 
øvrigt også de negative u d t r y k i dansk, 
s o m h a r fået e n p o s i t i v b e t y d n i n g , 
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i s æ r hos yngre sprogbrugere: svedig, 
syg, sindssyg, fx Han er for sindssyg til 
standup i b e t y d n i n g e n ' h a n er meget 
dygt ig t i l [komediegenren] standup' . 
V ibeke W i n g e s egne e k s e m p l e r 
Supergeil og Schwanzen Sångerknaben 
går k l a r t i s a m m e r e t n i n g . H e r er der 
ikke tale o m e n respekt fu ld fasc ina-
t i o n af d e n store tyske hovedstad, 
m e n o m e n s u v e r æ n , s tærkt i r o n i s e -
rende o m g a n g m e d sproget. Der for 
er det he l ler ikke s ikkert , s o m Vibeke 
W i n g e også påpeger, at f æ n o m e t ' tysk 
er c o o l ' fører t i l e n løsning på tyskfa-
gets k r i s e i D a n m a r k , for det er over-
f ladisk og uforpl igtende og k r æ v e r 
faktisk ikke t y s k k u n d s k a b e r at deltage 
i . M e n m a n har jo l o v at håbe. 
KF 
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Hvorfor er tyske tekster 
længere end danske? 
S p r o g v i d e n s k a b e n har for l æ n g s t gjort 
op m e d d e n antagelse at nogle af ver-
dens sprog er m e r e ' p r i m i t i v e ' e n d 
andre . Der er selvfølgelig m a s s e r af 
forskel le m e l l e m sprog m h t . h v a d de 
h a r o r d for, h v o r d a n ordene er bygget 
op, h v o r d a n de k a n k o m b i n e r e s , og 
meget andet. M e n alle sprog udnytter 
de s a m m e fæl lesmenneskel ige b io log i -
ske ressourcer , og p r i n c i p i e l t k a n m a n 
oversætte ethvert u d s a g n f r a ethvert 
sprog t i l e thvert andet sprog. Der 
k a n v æ r e prakt iske p r o b l e m e r m e d 
at oversætte - m e n der f indes ikke 
u d s a g n der k u n lader s ig u d t r y k k e på 
v isse særl ig højt udv ik lede sprog. 
E n anden antagelse der på de fleste 
områder har v i s t s ig uholdbar, er at 
forskelle m e l l e m sprog afspejler k u l t u -
relle forskelle. Når danske substantiver 
har efterhængt bestemt ar t ike l (fx i 
mand-en), hvor engelsk og tysk har 
foransti l let ar t ike l (the man, derMann), 
er det snarere e n h is tor isk tilfældig-
h e d end et resultat af forskelle m e l l e m 
dansk og engelsk eller tysk kultur . 
Når tyskta lende h o l d e r fast i d e n 
høflige t i l t a l e f o r m Sie, m e n s dansk-
talende i v i d t o m f a n g har droppet 
f o r m e n De, v i l nogle m å s k e m e n e at 
det er t y p i s k t y s k at 'holde p å for-
m e r n e ' , og at De er gledet u d af dansk 
fordi danskere er m i n d r e formel le . 
M e n selv h e r m å m a n v æ r e skept isk 
over for k u l t u r e n s o m f o r k l a r i n g på 
sproglige forskel le . For m å s k e opfattes 
tyskere s o m m e r e formel le netop ford i 
de bruger t i l t a l e f o r m e r s o m S/e? Og 
hvis danskere er så u f o r m e l l e , h v o r f o r 
gik De så først af m o d e i d e n sidste del 
af 1900-tal let? 
K o n k l u s i o n e n er altså at alle sprog 
k a n v æ r e l ige gode. D e n s k a l der ikke 
rokkes v e d her. Og så m å s k e al l igevel 
l i d t ! For m a n k o m m e r jo ikke u d e n o m 
at sprogs forskel l ige egenskaber h a r 
nogle konsekvenser , både når m a n 
skal l æ r e d e m , og når m a n ska l bruge 
d e m . Engang jeg v a r i H e l s i n k i , d r i l -
lede jeg m i n e v æ r t e r m e d at f inske 
o r d er så lange at det tager e n h a l v 
t i m e at spørge h v a d k l o k k e n er, og 
e n d n u e n h a l v t i m e at få svar. Det b lev 
de l i d t k n o t n e over - h v a d jeg dog i k k e 
tog m i g af. Inden de havde nået at sige 
øv på f insk, v a r j eg n e m l i g al lerede 
h j e m m e i København igen. 
Spøg t i l side. M e n noget er der jo 
o m at nogle s p r o g k r æ v e r m e r e plads 
e n d andre. Bet jeningsvej ledninger 
er t i t skrevet p å f lere forskel l ige 
sprog, og mange v i l have b e m æ r k e t 
at teksterne h e r k a n v a r i e r e meget i 
længde. E n læser, B e r n d t N y b o r g , for-
talte netop i s idste n u m m e r af Mål og 
Mæle at tyske ve j ledninger efter hans 
e r f a r i n g fylder 3 5 % m e r e e n d de t i l -
svarende danske. F o r s k e l l e n er u n æ g -
te l ig m a r k a n t i dette e k s e m p e l ( s o m 
jeg takker B e r n d t N y b o r g for): Sørg for 
at batterierne vender rigtigt (33 bogsta-
v e r ) vs . Achten Sie darauf, dass die Pole 
der Batterien korrekt ausgerichtet sind 
(61 bogstaver) . 
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I denne a r t i k e l v i l jeg undersøge 
forske l len m e l l e m danske og tyske 
teksters længde l i d t n æ r m e r e og lede 
efter e n f o r k l a r i n g på den. Undervejs 
b l i v e r der også lej l ighed t i l at s a m -
m e n l i g n e m e d l æ n g d e n af tekster 
skrevet på engelsk, fransk og f insk. 
EU-tekster p å f e m sprog 
Først v i l jeg se på o m det k a n bekræf-
tes at tyske tekster fylder m e r e e n d 
t i l svarende danske. I e n s a m m e n l i g -
n i n g af tekst længde i forskel l ige sprog 
er der flere t i n g m a n m å v æ r e op-
m æ r k s o m på. D e r er for e k s e m p e l e n 
generel tendens t i l at e n oversat tekst 
b l i v e r fyldigere e n d o r i g i n a l e n , så-
kaldt foisonnement (egl. ' o p s v u l m e n ' ) . 
Oversættere m å af og t i l t y t i l m e r e 
p ladskrævende o m s k r i v n i n g e r når de 
støder på o r d og v e n d i n g e r der ikke 
lader s ig o v e r s æ t t e direkte . Der for 
k a n det spi l le e n ro l le for d e n relat ive 
tekst længde o m m a n s a m m e n l i g n e r 
e n tysk oversætte lse m e d e n dansk 
or ig ina l tekst e l ler e n dansk o v e r s æ t -
telse m e d e n t y s k or ig ina l tekst . Et 
bedre g r u n d l a g for e n s a m m e n l i g n i n g 
v i l v æ r e tekster der er oversat t i l både 
tysk og dansk f r a et tredje sprog. 
Sådanne tekster f indes der he ld ig-
v i s mange af. Jeg h a r valgt at u n d e r -
søge tekster s o m i E U ' s Ministerråds 
regi er oversat t i l tysk og dansk (og 
adski l l ige andre sprog) f r a engelsk 
el ler fransk. De undersøgte teksters 
i n d h o l d er af j u r i d i s k - a d m i n i s t r a t i v 
art , fx drøftelser af e n f o r o r d n i n g o m 
ernærings- og s u n d h e d s a n p r i s n i n g e r 
af fødevarer. De har skul let følge d e n 
faste regel for EU-oversættelser at der 
o v e r s æ t t e s p u n k t u m for p u n k t u m . 
Dette oversætte lsespr inc ip og tekst-
g e n r e n k a n selvfølgelig have betyd-
n i n g for resultatet af m i n s a m m e n l i g -
n i n g . Når det g æ l d e r l i t terære tekster, 
v i l o v e r s æ t t e r e g ivetv is tage s ig langt 
større f r iheder i f o r h o l d t i l o r i g i n a l e n 
e n d de gør i E U - s a m m e n h æ n g . For 
s a m m e n l i g n i n g e n af tekst længde er 
det i m i d l e r t i d k u n godt at o v e r s æ t -
terne h a r skul let respektere sætnings-
grænser , og at i n d h o l d e t ikke i n v i t e r e r 
t i l de store k u n s t n e r i s k e udfoldelser. 
Begrænsningerne m i n d s k e r s a n d s y n -
l igheden for at forskel le i t e k s t o m f a n g 
skyldes s t i l i s t i ske p r æ f e r e n c e r hos de 
enkelte o v e r s æ t t e r e . 
I tabel 1 k a n m a n se h v a d der skete 
m e d omfanget af t re engelske og tre 
franske tekster når de b l e v oversat. 
U d over tysk, dansk, engelsk og f ransk 
h a r jeg taget omfanget af de f inske 
oversætte lser m e d i overs ig ten . F i n s k 
Tabel i. Antallet af enheder i tre EU-tekster oversat fra engelsk. Tallene er procenter 
af originalens omfang og (i parentes) af den danske oversættelses omfang. 
A n t a l enheder 
i o r i g i n a l e n 
E n g e l s k D a n s k Tysk F i n s k F r a n s k 
9 0 . 2 9 6 1 0 0 ( 9 8 ) 102 (100) 116 (114) 104 (102) 116(113) 
4 6 5 . 9 2 0 1 0 0 ( 9 3 ) 108 (100) 117 (108) 109 (101) 115 (106) 
5 8 . 8 2 8 1 0 0 ( 9 8 ) 102 (100) 115 ( " 3 ) 103 (101) 119(117) 
Omfang i gennemsnit (pet.) 1 0 0 ( 9 6 ) 104 (100) 116 (112) 105 (101) 116 (112) 
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er interessant fordi det er et sprog 
af e n helt a n d e n type e n d de øvrige 
f ire sprog, der alle hører t i l d e n indo-
europæiske sprogfami l ie - hhv. den 
r o m a n s k e g r e n ( fransk) og d e n ger-
m a n s k e g r e n (engelsk, tysk og dansk) . 
Tabellerne v i s e r teksternes o m f a n g 
i procent for hvert sprog. Udgangs-
punktet for p r o c e n t e r n e er antal let af 
enheder ( o r d m e l l e m r u m medregnet) 
i or ig ina l teksten , h v i s o m f a n g derfor 
er 100 pet. For at gøre det lettere at 
s a m m e n l i g n e de to tabel ler h a r jeg i 
parentes anført p r o c e n t e r n e når m a n 
tager udgangspunkt i antal let af enhe-
der i de danske oversættelser . 
Resultaterne v a r i grove t r æ k de 
s a m m e for de tre engelske tekster (Ta-
b e l 1). Omfanget voksede l id t (4-5 pet. 
i g e n n e m s n i t ) når teksterne b lev over-
sat t i l dansk og f insk, m e n s forøgelsen 
v a r større ( o m k r i n g 16 pet.) når de 
b lev oversat t i l tysk og fransk. 
For de franske teksters v e d k o m -
m e n d e (Tabel 2) b lev omfanget d e r i -
m o d noget mindre i oversætte l serne 
t i l engelsk, dansk og f insk , m e n s det 
voksede svagt i d e n tyske v e r s i o n . 
Igen v a r t e n d e n s e n nogenlunde d e n 
s a m m e for hver af de tre tekster. 
Ser m a n n u på de to tabel ler u n -
der ét m e d udgangspunkt i de danske 
tekster (procenttal lene i parenteser) , 
m å m a n sige at r e su l t a t e r ne s t e m m e r 
b e m æ r k e l s e s v æ r d i g t f int overens. 
Selv o m dansk og f insk er s p r o g af 
helt forskel l ig type, lå omfanget af de 
danske og de f inske tekster meget t æ t 
på h i n a n d e n både når de v a r oversat 
f ra engelsk, og når de v a r oversat f r a 
fransk. Omfangstendenserne i de to 
tabel ler v a r også de s a m m e for de 
tre øvrige sprog: Engelsk fyldte et 
par p r o c e n t m i n d r e e n d de danske og 
f inske tekster, h v o r i m o d de tyske og 
franske fyldte e n de l m e r e (forøgelser 
på 8-12 pet. i f o r h o l d t i l dansk) 
S a m m e n l i g n i n g e n bekræftede såle-
des ganske k l a r t at tyske tekster har 
tendens t i l at k r æ v e m e r e plads e n d 
danske tekster - og det s a m m e ser u d 
t i l at gælde for franske tekster. For-
øgelser så store s o m d e m B e r n d t N y -
b o r g omtal te for bet jeningsvej lednin-
ger (35 pet.) , v a r der i k k e e k s e m p l e r 
på, m e n m å s k e gør særl ige f o r h o l d 
s ig gældende for denne tekstgenre. 
Bet jeningsvej ledninger ska l både v æ r e 
kortfattede og udførlige, og m a n k a n 
godt forest i l le s ig at h e n s y n e n e afve-
jes forskel l igt i D a n m a r k og Tyskland. 
U n d e r alle o m s t æ n d i g h e d e r b l i v e r det 
n æ s t e spørgsmål hvorfor tyske tekster 
er l æ n g e r e e n d danske. 
Tabel 2. Antal enheder i tre EU-tekster oversat fra fransk. Tallene er procenter af 
originalens omfang og (i parentes) af den danske oversættelses omfang. 
A n t a l enheder 
i o r i g i n a l e n 
E n g e l s k D a n s k Tysk F i n s k Fransk 
75.996 9 2 ( 9 9 ) 9 3 ( 1 0 0 ) 105(113) 96 (103) 100 (108) 
23.422 9 4 (107) 87 (100) 102 (117) 97(112) 100 (115) 
2.260 9 0 ( 9 0 ) 100 (100) 9 9 ( 9 9 ) 8 6 ( 8 6 ) 100 (100) 
Omfang i gennemsnit (pet.) 9 2 ( 9 9 ) 9 3 ( 1 0 0 ) 102 (110) 9 3 ( 1 0 0 ) 100 (108) 
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M æ n g d e n e l l e r l æ n g d e n ? 
M a n k a n helt overordnet forest i l le s ig 
to grunde t i l d e n dansk-tyske forskel 
i tekst længde. Det k a n v æ r e sådan 
at tyske tekster bruger flere o r d e n d 
danske tekster. Og det k a n v æ r e sådan 
at ordene i tyske tekster er l æ n g e r e 
e n d ordene i danske. 
M æ n g d e n af o r d k a n v æ r e større 
af s t i l i s t i ske grunde. Det f o r e k o m m e r 
ikke utænkel igt at m a n på tysk og 
fransk s k r i v e r m e d l id t flere o m s v ø b 
e n d m a n gør på dansk og engelsk. 
'Mængdeforklaringen' k a n også v æ r e 
r i g t i g af d e n g r u n d at tysk h a r flere 
g r a m m a t i s k e småord e n d dansk. I 
nogle ti l fælde svarer der jo to tyske 
o r d t i l ét dansk, fx tysk der Mann = 
dansk manden. Sagen lader s ig u n d e r -
søge! I Tabel 3 og 4 v i s e r jeg e n d n u e n 
gang EU-teksternes o m f a n g i forskel-
lige oversættelser , m e n n u er det ikke 
antal let af enheder, m e n antal let af 
o r d der s a m m e n l i g n e s . 
Tallene v a r i e r e r l i d t m e r e her, m e n 
i g e n n e m s n i t l igger antal let af o r d i de 
tyske tekster k u n e n s m u l e højere e n d 
antal let i de danske tekster, både når 
der o v e r s æ t t e s f r a engelsk (Tabel 3) og 
når der o v e r s æ t t e s f r a f ransk (Tabel 
4 ) . Mængdeforklar ingen ser altså u d 
t i l k u n at have b e g r æ n s e t gyldighed. 
Det tyder på at det m å v æ r e l æ n g d e n 
det k o m m e r a n på. D e n m u l i g h e d u n -
dersøger jeg n æ r m e r e i n æ s t e afsnit . 
Inden da s k a l det dog lige f r e m h æ -
ves at de to tabel lers r a n g o r d n i n g af 
sprogene i g e n s t e m m e r overens . Når 
det gælder antal let af o r d , er f ransk 
e n s ikker topscorer , m e n s f insk i d e n 
a n d e n ende af s k a l a e n b r u g e r langt 
færre o r d e n d de øvrige sprog. Dette 
Tabel 3. Antallet af ord i tre EU-tekster oversat fra engelsk. Tallene er procenter af 
originalens omfang og (i parentes) af den danske oversættelses omfang. 
Am a l o r d 
i o r ig inalen Kngelsk D a n s k T y s k F i n s k F r a n s k 
13.643 100 (109) 92 (100) 9 7 ( 1 0 6 ) 6 7 ( 7 3 ) 115 (126) 
70.746 100 (109) 92 (100) 93(101) 7 4 ( 8 o ) 113(123) 
9-305 100 (115) 87 (100) 91(105) 6 9 ( 7 9 ) 110 (126) 
Omfang i gennemsnit (pet.) 100 (111) 9 0 (100) 9 4 ( 1 0 4 ) 7 0 ( 7 8 ) 113(125) 
Tabel 4. Antallet af ord i tre EU-tekster oversat fra fransk. Tallene er procenter af 
originalens omfang og (i parentes) af den danske oversættelses omfang. 
A n t a l o r d 
i o r i g i n a l e n 
E n g e l s k D a n s k Tysk F i n s k F r a n s k 
11.497 92 ( i o 6 ) 87 (100) 8 9 (102) 6 3 ( 7 2 ) 100 (115) 
3-530 96 (128) 75 (100) 86(115) 6 5 ( 8 6 ) 100 (133) 
337 9 0 ( 9 6 ) 9 3 ( 1 0 0 ) 8 3 ( 9 0 ) 6 0 ( 6 5 ) 100 (108) 
Omfang i gennemsrnt (pet.) 9 3 ( 1 0 9 ) 85 (100) 8 6 ( 1 0 1 ) 6 3 ( 7 4 ) 100 (118) 
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er f o r k l a r i n g e n på at de f inske tekster 
ikke v a r specie l t lange målt i enheder 
- p å trods af f inske ords o v e r v æ l -
dende udstrækning. U n d s k y l d t i l m i n e 
t idl igere v e n n e r i H e l s i n k i ! 
E n u n d e r s ø g e l s e a f o r d l æ n g d e 
Når tyske tekster fylder m e r e e n d 
danske u d e n at bruge særl ig mange 
flere o r d , m å f o r k l a r i n g e n v æ r e at de 
b r u g e r flere bogstaver p e r o r d . M e n 
h v o r f o r gør de så det? 
E n m u l i g h e d er at tyske o r d oftere 
e n d danske o r d er s a m m e n s a t af flere 
dele. Det v a r netop d e n f o r k l a r i n g 
B e r n d t N y b o r g foreslog i s i t indlæg i 
Sprogl igheder i s idste n u m m e r . H e r 
gav h a n e n r æ k k e e k s e m p l e r p å at 
u s a m m e n s a t t e o r d i dansk svarer t i l 
sammensat te o r d i tysk. De tyske o r d 
for hi og skøde er således Winter-lager 
og Grund-stiick-kauf-vertrag. (Jeg h a r 
indsat b indestreger for at v ise delene 
i de tyske ord.) D e n n e f o r k l a r i n g k a n 
m e d andre o r d nok se u d t i l at have 
noget for sig. M e n er d e n r igt ig? For 
der k a n jo også v æ r e e k s e m p l e r på 
det modsatte , fx tysk Dom og Dolle vs . 
dansk dom-kirke og åre-gaffel. 
For at gå m e r e s y s t e m a t i s k t i l 
v æ r k s har jeg s a m m e n l i g n e t et ti lfæl-
digt u d v a l g af o r d m e d deres ordbogs-
oversættelser . Også i ordbøger k a n der 
v æ r e e n tendens t i l foisonnement, så 
jeg går begge veje, både f r a dansk t i l 
tysk og o m v e n d t , for at undgå at s a m -
m e n l i g n i n g e n b l i v e r m i s v i s e n d e . 
I alt har j eg undersøgt 179 o r d og 
deres oversætte lser i Gyldendals Røde 
Ordbøger, heraf 97 fra Dansk-Tysk 
Ordbog (11. udg. , 2003) og 82 f ra Tysk-
Dansk Ordbog (14. udg. , 2 0 0 4 ) . Jeg 
har udvalgt ordene v e d f r a h v e r t iende 
side i hver ordbog at notere det før-
ste o r d i højre spalte og dets (første) 
oversætte lse . D o g er jeg gået v i de r e t i l 
n æ s t e ops lagsord i t i l fælde h v o r et o r d 
ikke v a r oversat m e d et enkel t ord , 
m e n m e d e n frase - fx dansk indgiftet 
= tysk durch Einheirat verwandt og 
dansk T h e m s e n = tysk die Themse. Det 
er altså k u n o r d t i l ord-oversætte lser 
der indgår i s a m m e n l i g n i n g e n . 
D e n n e s t ikprøveundersøgelse be-
kræftede at tyske o r d h a r tendens 
t i l at v æ r e l æ n g e r e e n d danske. Det 
g e n n e m s n i t l i g e a nt a l bogstaver i ty-
ske o r d v a r 10,4 m o d 9,1 i de danske 
ord . U d t r y k t i p r o c e n t v a r m æ n g d e n 
af bogstaver i de tyske o r d 14 pet. 
højere e n d i de danske. P r o p o r t i o n e n 
v a r stort set d e n s a m m e i de to o r d -
bøger: 13 pet. f lere tyske bogstaver i 
Dansk-Tysk O r d b o g og 15 pet. f lere i 
Tysk-Dansk Ordbog. Det havde altså 
ikke d e n store b e t y d n i n g o m g r u n d l a -
get v a r e n ordbog i d e n ene e l ler d e n 
a n d e n r e t n i n g . 
Forøgelsen på 14 pet. er l i d t højere, 
m e n dog t æ t p å procentforøgelsen p å 
10-12 pet. s o m jeg fandt i s a m m e n l i g -
n i n g e n af danske og tyske E U - t e k s t e r 
i Tabel 1 og 2. M a n k a n dog m e n e at 
o r d b o g s s a m m e n l i g n i n g e n af tysk og 
dansk bør k o r r i g e r e s p å m i n d s t ét 
punkt : I ordbøger er det p r a k s i s at an-
føre v e r b e r i i n f i n i t i v f o r m e n , s o m på 
tysk n o r m a l t ender p å -en, m e n s d e n 
på dansk b lot ender på -e. D a der v a r 
21 af d e n slags i n f i n i t i v e r på l i s t e n , gik 
der altså 21 f lere bogstaver i n d på d e n 
tyske konto p å g r u n d af notat ionsfor-
m e n alene. H v i s ordbøgerne i stedet 
havde brugt v e r b e r n e s s t a m m e s o m 
n o t a t i o n s f o r m , v i l l e d e n dansk-tyske 
forskel have v æ r e t 21 bogstaver m i n -
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dre. M e d k o r r e k t i o n for denne skæv-
h e d var d e n tyske forøgelse k u n på 13 
pet. 
Når jeg n u undersøgte de tyske og 
danske o r d n æ r m e r e , v i s te det s ig 
i m i d l e r t i d at der ikke v a r flere s a m -
mensatte o r d på d e n tyske l i s te . G a n -
ske v i s t v a r der ti l fælde s o m dansk 
slud - tysk Schlacker-schnee. M e n når 
jeg talte antal let af s a m m e n s æ t n i n g s -
l e d (hvor slud ta lte s o m ét led , og 
Schlacker p lus Schnee s o m to) v a r der 
n æ s t e n lige mange: 305 på d e n tyske 
l iste og 302 p å d e n danske. I nogle t i l -
fælde k a n der nok v æ r e u e n i g h e d o m 
h v o r d a n ordene skal analyseres . Skal 
m a n fx tæl le ét e l ler to l e d i danske 
o r d s o m candy-floss og in-kludere? 
Jeg talte candyfloss s o m ét l e d og in-
kludere s o m to. M e n jeg t v i v l e r p å at 
æ n d r e d e og eventuel t m e r e s tr ingente 
a n a l y s e p r i n c i p p e r v i l k u n n e r y k k e 
særl ig meget v e d b a l a n c e n i s lutregn-
skabet. 
M i n k o n k l u s i o n b l i v e r derfor at ty-
ske ords re lat ive længde ikke k a n for-
klares s o m resultatet af e n særl ig tysk 
tilbøjelighed t i l at bruge sammensat te 
ord . F o r k l a r i n g e n k a n m u l i g v i s s tadig 
have m e d ordenes o p b y g n i n g at gøre. 
Jeg h a r ikke ta l t efter o m der v a r flere 
a f ledningse lementer i de tyske o r d . 
H e r t æ n k e r jeg p å orddele s o m fx tysk 
un- og -lich s o m i unfreundlich 'uven-
l i g ' . S o m i t i l fældet un-freund-lich = 
u-ven-lig h a r tyske og danske a f lednin-
ger dog ofte helt p a r a l l e l s t r u k t u r - så 
også dette er t v i v l s o m t . 
Bogstaver eller lyde? 
D e n l id t overraskende k o n k l u s i o n p å 
m i n e undersøgelser er at det h v e r k e n 
er m æ n g d e n af o r d e l ler orddele der 
gør tyske tekster l æ n g e r e e n d danske. 
D e n afgørende forskel lader t i l at v æ r e 
at der s i m p e l t h e n bruges l i d t f lere 
bogstaver p e r orddel i tysk, og dette 
gælder f o r m e n t l i g både for rødder og 
for af ledningselementer . 
Et s idste spørgsmål er n u o m for-
ske l len k a n forklares u d f r a forholdet 
m e l l e m l y d og skri f t . I det tyske o r d 
Schnee er der f lere bogstaver e n d i det 
t i l svarende danske sne - m e n der er 
ikke flere lyde e f t e r s o m bogstavgrup-
p e r n e Sch og ee u d t a l e m æ s s i g t k u n 
r e p r æ s e n t e r e r é n l y d h v e r ( l i g e s o m s 
og e i sne). E n f o r k l a r i n g p å m æ n g d e n 
af bogstaver i tyske o r d k u n n e således 
v æ r e at tysk r e t s k r i v n i n g b r u g e r flere 
bogstaver per l y d e n d dansk r e t s k r i v -
n i n g . På d e n a n d e n side er der jo også 
i dansk mange e k s e m p l e r p å at lyde 
r e p r æ s e n t e r e s af f lere bogstaver, jf. fx 
forbindelserne Id og nd h v o r d'et n o r -
m a l t er s t u m t . 
For at afprøve denne ortograf iske 
f o r k l a r i n g s m u l i g h e d opgjorde jeg h y p -
pigheden af s t u m m e bogstaver på de 
to ord l i s ter ( i n k l u s i v e bogstaver s o m 
c og h i Schnee). Opgørelsen v is te at 
s t u m m e bogstaver fakt isk f o r e k o m 
noget hyppigere i de tyske o r d e n d i de 
danske. I g e n n e m s n i t v a r der ét s t u m t 
bogstav p e r tysk o r d , m e n s der k u n 
v a r 0,8 per dansk o r d . F o r e k o m s t e n 
af s t u m m e bogstaver forklarede altså 
e n del af d e n dansk-tyske ordlængde-
forskel , m e n k u n e n l i l l e de l . Selv o m 
jeg t r a k de s t u m m e bogstaver u d af 
regnskabet (og d e r t i l de 21 "ekstra" 
n'er s o m f o r e k o m i de tyske i n f i n i -
t i v f o r m e r ) , v a r der s tadig et bogstav 
m e r e p e r o r d i tysk: Tyske o r d havde i 
g e n n e m s n i t 9,3 i k k e - s t u m m e bogsta-
ver, m e n s danske k u n havde 8,3. 
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Tyske o r d er altså l æ n g e r e e n d 
danske, både når m a n s a m m e n l i g n e r 
antal let af bogstaver, og når m a n s a m -
m e n l i g n e r antal let af lyde. 
Tekstlængde o g ø k o n o m i 
A l l e sprog k a n s o m n æ v n t v æ r e lige 
gode - og forske l len på danske og ty-
ske teksters o m f a n g k a n ikke kaldes 
d r a m a t i s k . M a n k a n m e n e at det m e s t 
tankevækkende v e d de t a l jeg h a r 
p r æ s e n t e r e t her, er at sprogene ikke 
adski l ler s ig mere f ra h i n a n d e n . H v o r 
mange v i l l e m o n have g æ t t e t på at 
omfanget af tekster på dansk og f insk 
er n æ s t e n det s a m m e ? 
M e n forskel le er der altså, og selv 
ret s m å forskel le k a n b l i v e t i l store 
forskel le i det lange løb. H v a d m a n e n d 
måtte m e n e o m engelsk s o m verdens-
sprog, k a n m a n da g l æ d e s ig over alt 
det p a p i r der b l i v e r sparet når tekster 
b l i v e r skrevet på engelsk f r e m for på 
fransk e l ler tysk! 
H v i s m a n er oversætter (el ler for-
l æ g g e r ) , er der også god g r u n d t i l at 
hæfte s ig v e d de forskel le der v is te 
sig. H v i s m a n o v e r s æ t t e r f ra tysk el ler 
f ransk t i l dansk, er det e n bedre for-
r e t n i n g at få b e t a l i n g p e r enhed (el ler 
ord) i o r i g i n a l e n e n d i d e n færdige 
danske oversætte lse , der s a n d s y n -
l igv is både v i l have f æ r r e enheder og 
færre ord . H v i s m a n d e r i m o d over-
sætter f ra engelsk, v i l der sandsyn-
l igv is v æ r e flere enheder ( m e n færre 
ord) i d e n danske oversætte lse - m e n s 
oversætte lser f ra f insk v i l have c i r k a 
l ige så mange enheder s o m o r i g i n a l e n , 
m e n langt flere o r d . H v i s m a n v æ l g e r 
d e n rigtige a fregningsenhed, k a n der 
v æ r e gode penge at tjene (el ler spare)! 
Holger Juul (f. 1965) 
cand.mag. ogph.d. i sprogvidenskab, 
postdoc ved Institut for Nordiske 
Studier og Sprogvidenskab, Københavns 
Universitet 
Tak t i l B e r n d t N y b o r g for i n s p i r a t i o n 
t i l a r t i k l e n . Tak t i l Grete Pagter M o r -
tensen, s p r o g r e v i s o r og t e r m i n o l o g i 
E U ' s Ministerråd i Bruxe l les , for op-
l y s n i n g e r n e o m omfanget af forskel -
lige oversætte lser af tekster f ra E U ' s 
Ministerråds arbejde. Også e n tak t i l 
Ingelise A n d e r s e n , E U ' s Ministerråd, 
for d e n t e k n i s k e p r o g r a m m e r i n g af 
o p l y s n i n g e r n e . 
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Årets ord 2006 er kåret 
- m e n jagten er allerede gået i n d igen 
I nr. 3, 2 0 0 6 søsatte v i kår ingen af 
Årets o r d og opfordrede l æ s e r n e t i l at 
k o m m e m e d n o m i n e r i n g e r . D e r k o m 
e n masse gode forslag, s o m v i h e r m e d 
takker for! V i bragte også nogle ek-
s e m p l e r i nr. 4 . Nedenfor b e s k r i v e r v i 
så det ord , v i udvalgte b landt n o m i n e -
r i n g e r n e t i l årets o r d , p lus de to n æ s t e 
i rækkefølgen: 
O m m e r er Årets o r d 
A d a m Hyl lested, Freder iksberg , s o m 
har foreslået dette ord , får et års abon-
n e m e n t på Mål og M æ l e at give v idere 
t i l v e n n e r el ler fami l ie . 
Ommer er e n af ledning af adverbiet 
om i be tydningen 'én gang t i l ' ( s o m 
i gå om e l ler om i geni). Ordet er ikke 
nyt. M a n har fx a l t i d k u n n e t slå en om-
mer i brætspil . M e n måden, ommer 
i s æ r er blevet brugt p å i år, adski l ler 
s ig f ra d e n tradi t ionel le b r u g . Det har 
n e m l i g fået e n k r i t i s k , nedsættende 
f u n k t i o n , i s æ r i forb indelsen noget er 
en ommer. Efterlønsudspil er en ommer 
og Det er en ommer, Bertel! U n d e r årets 
protester m o d k o m m u n a l e nedskæ-
r inger p å børne- og u n g d o m s o m r å d e t 
b lev u d t r y k k e t brugt s o m p o l i t i s k slag-
ord, h v a d h jemmesidenavnet w w w . 
det-er-en-ommer-dk v i d n e r o m . I det 
hele taget m å m a n t i l s k r i v e ordets 
popular i tet , at det k a n bruges t i l alle 
f o r m e r for i r o n i s k misbi l l ige lse af t i l -
tag og projekter. Det er u d e n t v i v l e n 
r e k l a m e m e d K i r s t e n Lehfeldt og Peter 
F r o d i n , s o m har bidraget t i l ordets u d -
bredelse i 2006. 
Der er absolut forløbere for d e n 
nye b e t y d n i n g af ordet, se fx b loggen 
www.ommer.dk, s o m b l e v oprettet 
al lerede i 2002. Det æ n d r e r dog ikke 
ved , at det v a r i 2 0 0 6 , ordet brød gen-
n e m m u r e n . Ordet b lev i øvrigt o m t a l t 
af Kjeld K r i s t e n s e n i Sproghjørnet i 
P o l i t i k e n 18. februar i år og er også 
blevet behandlet i Nyt fra Sprognævnet 
2006-3. 
Blandt de andre p r æ g n a n t e o r d f r a 
2006 k a n n æ v n e s : 
Wellness 
N u m m e r to på l i s t e n er et låneord 
f ra engelsk i s e r i e n af dannelser m e d 
endelsen -ness ( s a m m e n l i g n fx dansk 
-hed i frihed), s o m på dansk al lerede 
f indes i o r d s o m fairness og business. 
Det betegner b e h a n d l i n g e r af k r o p p e n 
(og s indet) , s o m k a n v æ r e fokuseret 
på sundhed, k o s m e t i k el ler bare v e l -
v æ r e , t y p i s k i luksuriøse omgivelser . 
Selvforkælelse m e d andre o r d . Be-
grebet er et b a r n af d e n økonomiske 
f remgang og k u n n e m å s k e l ige så godt 
have v æ r e t ka ldt velfærd e l ler trivsel, 
m e n sådan skul le det ikke gå. A t ordet 
n æ v n e s i s a m m e r e k l a m e s o m den, 
h v o r i ommer indgår, s iger noget o m 
b a g m æ n d e n e s evne t i l at indfange 
- e l ler påvirke - t idsånden. 
Blog 
Dette o r d er dannet s o m e n s k æ v af-
k l i p n i n g af et s a m m e n s a t engelsk o r d , 
web log, h v o r b'et er t r u k k e t m e d over 
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t i l log, altså e n ' ( inter)net- logbog ' . 
Det betegner e n h j e m m e s i d e , h v o r 
s k r i b e n t e n løbende opdaterer s i d e n 
m e d korte k o m m e n t a r a g t i g e tekster 
af t y p i s k m e r e u f o r m e l t t i l s n i t . Der 
k a n v æ r e tale o m p r i v a t e skr ibenter , 
s o m blot føler t r a n g t i l at meddele s ig 
o m familieforøgelser el ler deres y n d -
l ingsrestaurant ; det k a n også v æ r e fx 
p o l i t i k e r e og lobbyister , s o m udnyt ter 
dette t i l syneladende i n t i m e m e d i u m 
t i l at f r e m m e deres sag. Ordet har a l -
lerede f o r m e r e t sig. M a n k a n således 
blogge, den, der blogger, er selvføl-
gel ig e n blogger, og alle de forskel l ige 
blogs og deres indbyrdes forbindelser 
k a n m a n kalde blog(g)osfæren, i s t i l 
m e d atmosfæren. 
Flere 2006-ord 
Boligboble, Muhammed-tegning, sam-
menhængskraft, kulturkamp, fugleinflu-
enza, behandlingsgaranti, mikrobryg-
geri, gratisavis, indebrændt, friværdi, 
podcast, ilberseksuel, polonium-210, 
gratisavis, news, strålekanon. 
Årets ord og udtryk 2007 
S o m v i skrev, da v i lancerede k a m p a g -
n e n , skal kår ingen af Å r e t s o r d v æ r e 
e n t i lbagevendende beg ivenhed. D e r 
er altså i n g e n g r u n d t i l at l æ n e s ig 
t i lbage, t v æ r t i m o d . V i ska l ikke bare 
have fundet Årets o r d 2007 i n d e n 
december, v i ska l s å m æ n d også kåre 
Årets u d t r y k , dvs. e n v e n d i n g (fler-
ordsforbindelse) , s o m h a r p r æ g e t det 
k o m m e n d e år. Så h o l d øjne og ører 
åbne r u n d t o m k r i n g i det ganske l a n d , 
k æ r e l æ s e r e ! D e r er mange af jer, og I 
er f o r m e n t l i g de bedste t i l opgaven. Så 
v i tager m e d tak i m o d jeres nye for-
slag, s tadig m e d e n k o r t begrundelse . 
Send d e m m e d e - m a i l t i l K e n Farø 
( k e n f a r o e @ h u m . k u . d k ) . På g e n l æ s v e d 
årsskiftet! 
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Jeg vil satanraspeme ha' Agnes! 
Overskr i f ten skyldes Gustav W i e d . I 
Knagsted (6. del , kap. 9) f o r m a n e r t i te l -
p e r s o n e n e n m o d f a l d e n student, hvis 
k æ r e s t e på det t idspunkt interesserer 
sig l id t for meget for e n anden, o m "at 
bander De ikke, så får De hende sgu 
hel ler ikke!". Studenten lader s ig over-
tale t i l at udslynge d e n o v e n n æ v n t e re-
pl ik , og i bogens afsluttende kapi te l får 
Knagsted da også brev f r a d e n lykkel igt 
nygifte student, m e d e n efterskrift f ra 
Agnes. 
Bedyrende optativer 
Studenten bander m e d ordet satanras-
peme. Det er et bedyrende adverbia l 
l i g e s o m sgu og sandelig. M e n det har 
e n ganske særl ig u d f o r m n i n g , idet 
det indeholder e n i n f i n i t i v (raspe) der 
bruges m e d optativ, dvs. ønskende, 
f u n k t i o n . S o m sætningsled er i n f i n i t i v 
i optat iv f u n k t i o n n æ s t e n uddød, bort-
set f ra faste u d t r y k s o m gud ske lov 
og herren være lovet, og når m a n e n 
sjælden gang træffer andre eksempler, 
har de et højtideligt p r æ g : Gud forlade 
mig, jeg er selv et Menneske - Måtte Al-
lah straffe mig, om det ikke er... - Gud 
nåde og trøste os, hvis vi blev opdaget 
- Gud hjælpe os til at udrydde så mange 
'niggere' som muligt. Amen! ( 'bøn' v e d 
et K u K l u x Klan-møde). E k s e m p l e r n e 
s t a m m e r alle f ra d e n t e k s t s a m l i n g på 
ca. 4 m i l l . løbende o r d der udgør m a -
terialet t i l H e n n i n g Bergenholtz : Dansk 
Frekvensordbog (Gad 1992), og s o m jeg 
også bygger på her. 
M e n s d e n s o m sætnings led er n æ -
sten uddød, er i n f i n i t i v i optat iv funk-
t i o n s o m ordled fuldt levende og p r o -
duktiv , m e n u d e l u k k e n d e i talesproget, 
h v o r m a n k a n danne nye u d t r y k fu ld-
s tændig ad l i b i t u m . De er ikke speciel t 
s jældne, og i det n æ v n t e datamate-
r ia le har jeg fundet 186 f o r e k o m s t e r 
af 54 forskel l ige s k r i v e f o r m e r , s o m 
dog k u n r e p r æ s e n t e r e r 32 egentl ig 
forskel l ige o r d . Disse bedyrende opta-
tiver består i deres g r u n d s t r u k t u r af et 
substant iv (satan), et v e r b u m (raspe) 
og endelsen -me, e n a f s v æ k k e t f o r m af 
p r o n o m e n e t mig. D e n bedyrelse de u d -
trykker , sker v e d at t a l e r e n sætter s ig 
selv i pant hos e n højere e l ler lavere 
magt: G i d Satan måtte raspe m i g hvis 
jeg lyver . De fleste af ordene regnes 
for k r a f t u d t r y k der i k k e m å bruges af 
artige børn, og derfor f indes der også 
e n flok ikke strafbare "afholdseder" 
s o m knagerne, saftsuseme, spilleme, 
søreme og de ikke belagte pokkerme, 
skiseme. 
S k r i v e f o r m e r n e for disse u d t r y k er 
særdeles var ierede , idet der i mate-
r ia let optræder op t i l 11 s t a v e m å d e r 
af s a m m e g r u n d f o r m : farne, fandme, 
fand'me, fandeme, fande'me, fande-
mig, fanerne, fanme, fan'me, fanme', 
fanneme, og det er ganske ti lfældigt 
at fa'me ikke også er belagt i datama-
teria let . R e t s k r i v n i n g s o r d b o g e n (RO) 
anfører k u n de 6 f o r m e r dæleme, fan-
deme, knagerne, kraftedeme, spilleme, 
søreme s a m t gudhjælpemig, og i det 
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følgende v i l jeg i o m t a l e n af e n k e l t o r d 
ofte anføre d e m i e n s t a n d a r d f o r m 
svarende t i l RO, dvs, u d e n apostroffer 
og m e d én af endelserne -(e)me e l ler 
-mig. 
T r e - o g t o l e d d e d e ordstrukturer 
Selv o m g r u n d s t r u k t u r e n er treleddet, 
er det m e s t a lmindel ige i praks is e n 
toleddet k o n s t r u k t i o n . S o m regel ude-
lades verbet , s o m i fandeme, såterne, 
idet det så underforstås at forleddet 
(fanden, satan, osv.) k a n 'gøre noget 
ubehageligt v e d ' s idsteleddet (mig). 
M e n i enkelte t i l fælde synes det at 
v æ r e substant ivet der er udeladt , 
f.eks. knagerne, spilleme. De hyppigste 
o r d f o r m e r ( m e d standardiseret stave-
måde) er: fandeme (86) , søreme (32), 
gudhjælpemig (12), såterne (10), edder-
mame (7), kraftedeme (6). 
O m sidsteleddet er der ikke meget 
at sige, da det så at sige a l t i d er p r o -
n o m e n e t mig, m e n t y p i s k a f s v æ k k e t 
t i l -me. M e d u s v æ k k e t p r o n o m e n er 
der k u n seks e k s e m p l e r m e d andre 
p r o n o m e n e r e n d mig: dels optræder os 
tre gange: gudhedreos, herren hjælpe 
os (x2), h v o r der altså stadig er tale 
o m 1. p e r s o n , dels er der et enkelt ek-
s e m p e l på gud bedre det, dels er der to 
andre, noget akavede e k s e m p l e r h v o r 
p r o n o m e n e t er 3. p e r s o n : "Jeg har altid 
godt kunnet lide det, du laver," sagde 
han gudhjælpehende og lød oprigtig, 
hvad hun også håbede han var - Og så 
skal (N.N.) fanden-hamre-og brodere-
sig ikke beskylde mig for at være dob-
beltmoralsk. 
Forleddet er i reg len s t æ r k t k o m -
p r i m e r e t e l ler nedtonet , m e n k a n ofte 
opfattes s o m e n o n d g u d d o m , e n syg-
d o m el ler noget andet ubehageligt. A f 
sådanne for led f inder v i i m a t e r i a l e t 
den onde (a l t id u d t a l t onte), djævelen 
(dæleme), fanden (fandeme), satan (så-
terne, saftsuseme(?), søreme, katme, 
kattenrulme), kræft (kraftedeme), 
m e n s forleddene brand (brandbrøleme) 
og edder (eddermame) n u o m dage nok 
opfattes s o m rent forstærkende. 
I toleddede k o n s t r u k t i o n e r er det 
ikke a l t i d k l a r t o m første l e d skal op-
fattes s o m s u b s t a n t i v i s k el ler verbal t : 
katme, knagerne, røvme, spilleme; m e n 
det er n æ p p e hel ler væsent l ig t . Sagen 
er jo d e n at n æ s t e n alle u d t r y k k e n e 
betyder p r æ c i s det s a m m e , n e m l i g 
at t a l e r e n står s t æ r k t inde for det 
u d s a g n ordene o p t r æ d e r i , og det skal 
netop v æ r e et udsagn. M a n k a n f.eks. 
ikke spørge Skal du såterne hjem nu? 
el ler sige Hvis du såterne går hjem nu, 
så ... A f s a m m e g r u n d er de bedyrende 
u d t r y k y d e r s t s jældne i ledsætninger, 
jf. senere i a r t i k l e n . 
F o r u d e n de 'negative ' for led v i h i d -
t i l h a r omtal t , o p t r æ d e r de 'pos i t ive ' 
gud og herren. De d a n n e r i reg len ikke 
tabubelagte k r a f t u d t r y k . M e n sådanne 
u d t r y k k a n k o n s t r u e r e s , f.eks. gud-
dødemig, der ikke o p t r æ d e r i m a t e r i a -
let. Nogle af de bedyrende optat iver 
står på g r æ n s e n t i l at v æ r e egentlige 
sætninger, f.eks. gud bedre det, og 
de fleste er ikke k u n bedyrende, m e n 
u d t r y k k e r også e l ler i s æ r f o r u n d r i n g , 
speciel t over m e n n e s k e n e s tåbelig-
hed, f.eks. Hun taber gudhjælpemig sin 
åndssvage taske - H a n begyndte herren 
hjælpe mig at give mig anvisninger. D e r 
er d e n pudsige forske l p å de negative 
og de p o s i t i v e for led at b r u g af f o r m e r 
s o m fandengalemig k a r a k t e r i s t i s k k a n 
ledsages af n i k k e n m e d hovedet, m e n s 
f o r m e r s o m gudhjælpemig t y p i s k led-
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sages af r y s t e n på hovedet . Endel ig 
har de pos i t ive for led altid verbet 
m e d , så dannelserne er treleddede, og 
mater ia le t har k u n e k s e m p l e r på de to 
v e r b e r bedre - s o m n æ p p e optræder 
andre steder e n d i gud bedre det - og 
hjælpe. 
D e r i m o d indgår de negative for led 
hyppigst i toleddede dannelser, og i de 
treleddede er v e r b e r n e ofte u d t r y k s -
m æ s s i g t reducerede, og indholdsmæs-
sigt er de u n d e r t i d e n fa lmede el ler 
meningsløse . M a t e r i a l e t h a r k u n føl-
gende treleddede eksempler , bortset 
f ra s tavevarianter: den onde gale mig, 
den ondejense-mig, den onde-rende-
mig, edderbankeme, eddermame (af 
mane?), fandengalemig, fanden stejlme, 
fanden-ta'-mig, fanden tæskeme, 
kraftedeme (af æde) , krafthyleme, 
kraftstejlme, katten rulme, saftsuseme, 
og det synes s o m o m de treleddede er 
noget m e r e ef tertrykkel igt bedyrende 
e n d de toleddede: fandenedeme ( ikke 
i mater ia le t ) k a n således bruges s o m 
e n s tyrket v a r i a n t af fandeme, l i g e s o m 
krafteddermame m e d dobbelt for led 
er e n styrket v a r i a n t af eddermame. 
D e s u d e n har jeg n æ v n t eksemplet fan-
den-hamre-og-brodere-sig, og m a n k a n 
sagtens t æ n k e s ig andre, f.eks. fanden-
edderpineme, den-onde-edder-brand-
stejleme e l ler e n d n u m e r e groteske 
k o n s t r u k t i o n e r s o m den-onde-edder-
flække-flintre-fløjte-og-frottere-mi g, 
i hver t fa ld i tegneser ier o m djærve, 
ramsal tede søfolk. 
Personkarakteristiske u d t r y k 
E n særl ig egenskab v e d de pågæl-
dende orddannelser er at netop f o r d i 
der er så mangfoldige v a r i a t i o n s -
mul igheder , er v isse af de s jældnere 
o r d f o r m e r ganske ofte personkarakte-
ristiske. He l t f r a m i n s k o l e t i d h u s k e r 
jeg e n n y pige i k l a s s e n (ca. 1952) der 
indførte ordet skiseme; m i n nabo på 
Møn ca. 4 0 år senere havde edder-
perkeme s o m et af s ine l i v o r d ; et af 
m i n e n u v æ r e n d e (2006) langelandske 
bekendtskaber h a r vanskel ig t v e d at 
gennemføre e n samtale u d e n at bruge 
ordet denondelyneme; og v i h u s k e r 
b l .a . Tr i l le for hendes sanglinje o m at 
Ham Gud, han er eddermame svær at få 
smidt ud. 
Lone K e l l e r m a n sang o m L u i g i at 
Åh, du var dælenedeme dejlig, da du 
sa'e til mig og det h a r u t v i v l s o m t 
også f r a forfatterens side v æ r e t m e n t 
karakter iserende , d a t e k s t e n jo u d s t i l -
ler p i g e n s o m h v a d v i i gamle dage 
kaldte et l i l l e guds o r d f r a landet: Luig i 
synger sonater, h v o r v i k l a s s i s k dan-
nede v i l l e forvente serenader; Fellini 
spillede på violin, h v o r v i e l lers m e r e 
h u s k e r h a m s o m f i l m m a g e r ; og selve 
o m k v æ d e t Se Venedig og dø er jo e n 
bevidst f o r v a n s k n i n g af Se Neapel og 
dø. 
Selv i det b e g r æ n s e d e m a t e r i a l e er 
der også to u d t r y k der går i g e n i n d e n 
for s a m m e tekst . I det første e k s e m -
pelpar er h e n s i g t e n helt k l a r t at karak-
ter isere b r u g e r e n : 
"Det er eddermame ulækkert, mand!" 
lød en kommentar til onsdagens udsen-
delse, "Den transplanterede hjerne". 
Kommentaren kom fra to 12-13 års 
drenge. 
Seks a fsni t senere i a v i s a r t i k l e n står 
der så: 
Jeg tillader mig at oversætte sætningen 
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"Det er eddermame ulækkert, mand!" 
til mere gængs sprogbrug, og så lyder 
den: "Det er uetisk". 
1 det andet e k s e m p e l p a r er det d e n 
s a m m e p e r s o n der m e d et enkelt o r d 
t i l forskel to gange siger Det (der) er 
katten rulme for stærkt! 
På d e n a n d e n side har ordene - s o m 
k r a f t u d t r y k i a l m i n d e l i g h e d , når de 
ikke er specie l t or ig inale - ofte et ret 
s tereotypt p r æ g . Det bekræftes af to 
andre belægpar, h v o r s a m m e u d t r y k 
bruges i to forskel l ige tekster. De to 
u d t r y k er hhv. det er sørme svært og 
Det må du sørme undskylde. 
Centrale sætningsadverbialer 
Efter at have beskrevet de bedyrende 
adverbia lers i n d r e o p b y g n i n g skal v i 
n u undersøge h v o r d a n de ( u d e n for 
citat o.l.) indgår i sætninger og andre 
ytr inger . De optræder p r a k t i s k ta l t 
k u n i hovedsætninger , og de har i 
over 8 0 % af b e l æ g g e n e deres plads i 
sætningens centralfelt , dvs. efter det 
f ini t te v e r b u m og subjektet og før det 
inf in i t te v e r b u m og eventuel le objek-
ter og andre verbale b e s t e m m e l s e r . V i 
behøver k u n at anføre nogle enkelte 
eksempler : Jeg har den onde gale mig 
aldrig hørt magen! - det ville hun ed-
derbanke'me ikke finde sig i - Det er 
fandeme koldt om natten - Du er fanme 
noget fedtet - Mig skal du fanden gale 
mig ikke rage på - ... nu skal vi katme 
have nogen kartofler sat... - Det var 
kraftedermame ham - Han løber røvme 
stærkt - Nu er det saftsuseme NOK! 
- Du må sør'me hjælpe os - Det kan jeg 
sørme ikke huske. 
S o m det f remgår af flere af e k s e m -
plerne , står de bedyrende adverbia ler 
foran negat ioner s o m aldrig, ikke; m e n 
de k a n også efterfølges af enkelte an-
dre typer adverbialer , m e s t hyppigt 
også, for e k s e m p e l : De sidder dæleme 
også flot - Nej, nu må du edderma'me 
lige ...! - Jeg skal fandme nok få fat i dig 
... - Mikkel, han ved fanerne godt, hvad 
stodderen er ude på. 
Sætningen er ikke a l t i d fuldstæn-
dig. Der er to- tre e k s e m p l e r h v o r m a n 
m å indforto lke yder l igere mater ia le : 
(Det er) Fandme et godt spørgsmål 
- Tror du ikke, jeg kan svømme de 
par meter. Da skal jeg fandemig (gøre 
det). Og selv o m adverbia let t e k n i s k 
set står i central fe l tet , optræder det i 
s l u t n i n g e n af s æ t n i n g e n hvis der ikke 
er nogen efterfølgende led; m e n der 
er k u n to eksempler . Det ene er k l a r t 
nok: OK, lidt grønt var det fandme. Det 
andet bør d e r i m o d m å s k e ikke b e s k r i -
ves på s a m m e måde: De vader rundt i 
Istedgade, gør de fandeme! 
For at lette s a m m e n l i g n i n g e n af 
de forskell ige v a r i a n t e r b r u g e r v i 
n u nogle k o n s t r u e r e d e sætninger. 
N o r m a l t er adverbia let syntakt i sk og 
u d t a l e m æ s s i g t integreret i sætnin-
gen, og d e n al lerede eksempl i f i cerede 
hovedtype er ( A ) Det pjat skal fandeme 
være slut nu. M e n adverbia let k a n i 
sjældne t i l fælde placeres i begyndel-
sen af sætningen: (B) Fandeme skal det 
pjat være slut nu, og y d e r s t m a r g i n a l 
er d e n tredje integrerede v a r i a n t (C) 
Nu skal fandeme det pjat være slut. 
V a r i a n t (B) forudgås t y p i s k af et 
løst t i lknyt te t y t r i n g s o r d s o m ja , jo, 
nej, f .eks. Ja, fandeme mener jeg det, 
og der er k u n et enkel t yder l igere k l a r t 
e k s e m p e l , selv o m k o n s t r u k t i o n e n 
f o r e k o m m e r g æ n g s nok. Betydel igt 
m i n d r e g æ n g s er d e r i m o d m a t e r i a -
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lets eneste e k s e m p e l p å d e n meget 
sjældne v a r i a n t (C): så skriver 
gudhjælpemig selv konservative aviser, 
at... Denne p l a c e r i n g af a d v e r b i a l er 
også s jælden i forbindelse m e d andre 
adverbial typer , og d e n er k u n m u l i g 
hv is subjektet er forholdsv is tungt: 
m a n k a n ikke sige Nu skal fandeme det 
være slut, m e n s det t i l nød er m u l i g t 
at sige Nu skal fandeme DÉT være slut! 
Løst tilknyttede bedyrelser 
F o r u d e n de typ iske k o n s t r u k t i o n e r 
h v o r adverbialet indgår s o m et egent-
ligt l ed i sætningen, er der tre andre 
mul igheder , h v o r det er e n løsere 
t i lknyt tet s idebemærkning: (X) Fan-
deme, det pjat skal være slut nu; (Y) 
Det pjat skal - fandeme - være slut nu; 
(Z) Det pjat skal være slut nu, fandeme. 
D e n m e s t a lmindel ige er - ikke u n a -
t u r l i g t - type (X) h v o r e n bedyrende 
tilføjelse står a l ler forrest u d e n for d e n 
egentlige sætning. D e n type er der 
f ire e k s e m p l e r på, tre af d e m dog f ra 
s a m m e tekst, der er e n lang , rablende 
m o n o l o g : . . . zak, zak, zak så knalder de 
dem ned og smider ligene i havnen eller 
kører dem ud i en eller anden grusgrav. 
Fandemig, fylde enhver af de svin med 
bly, og når det først rygtes, så skal de 
sgu nok få lært at få respekt for mig ... 
Og gudhjælpeme. Jeg tror han smilte 
igen. 
I n d s k u d s t y p e n (Y) svarer ganske 
t i l h o v e d v a r i a n t e n ( A ) ; m e n adverbia-
let er intonat ionsmæssigt u d s k i l t f ra 
sætningen. V i har k u n to eksempler , 
h v o r m a n i det første k u n n e sætte et 
k o m m a m e r e : . . . de skulle altid, fanme 
altid(,) ud foran vognen! I det andet er 
det bedyrende u d t r y k k u n det første 
af tre p å h i n a n d e n følgende i n d s k u d , 
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hvorefter d e n påbegyndte s æ t n i n g 
startes forfra: Og dér fandt man, gud-
hjælpemig, jeg lyver ikke, jeg fortæller 
bare, dér fandt man ... Og endel ig h a r v i 
mater ia lets eneste b e l æ g p å den s i d -
ste v a r i a n t (Z): Det skal være slut nu. 
Fandme. Det har dannet udgangspunkt 
for de h e r k o n s t r u e r e d e eksempler . 
B e d y r e l s e n k a n ikke alene v æ r e 
indarbejdet i s æ t n i n g e n el ler t i lhægtet 
den. D e n fungerer også i e n h a l v snes 
b e l æ g s o m e n se lvs tændig h o v e d -
sætning , m e n s det egentlige i n d h o l d , 
ind ledt m e d om, k a n have ledsæt-
n i n g s f o r m , f.eks. ... men knagerne om 
jeg giver mig. - Herren hjælpe os, om 
ikke han sidder og sover! - Fanden gale 
mig om han ikke er for stor til... Også 
n æ r m e s t s o m e n se lvs tændig y t r i n g 
optræder u d t r y k k e n e i nogle b e l æ g af 
t y p e n Nej, fandeme nej. Jeg kan ikke 
stoppe nu - ...jo, fandme jo, han smilte. 
Også ef terhængt er der et b e l æ g der 
n æ p p e bør b e s k r i v e s s o m adverbie l t ; 
m e n overgangen f r a e n se lvstændig 
optat iv s æ t n i n g t i l et a d v e r b i a l i e n 
a n d e n sætning er f lydende: Jeg må 
sige som Luther: "Her står jeg, jeg kan 
ikke andet, Gud hjælpe mig, amen!" 
Et f o r h o l d der k u n f remgår i n d i -
rekte af de v is te eksempler , er at de 
svagere bedyrelser, specie l t søreme, 
der er d e n n æ s t h y p p i g s t e efter fan-
deme, i m a t e r i a l e t k u n optræder i 
s t a n d a r d v a r i a n t e n ( A ) ; m e n det s k y l -
des at de øvrige v a r i a n t e r i større el ler 
m i n d r e grad f r e m h æ v e r b e d y r e l s e n , 
og det går dårligt i s p æ n d m e d e n i s ig 
selv t e m m e l i g svag bedyrelse . 
V i m a n g l e r e n d n u at omtale de otte 
e k s e m p l e r h v o r b e d y r e l s e n indgår i 
e n ledsætning. D e n n e m u l i g h e d er 
bet inget af at l e d s æ t n i n g e n direkte 
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el ler i n d i r e k t e indeholder et selv-
stændigt udsagn, s o m det n a v n l i g k a n 
v æ r e t i l fældet i i n d i r e k t e tale, og der 
er f ire b e l æ g , f.eks. (han) hvæsede, 
at han fandme ville se damer... H e r er 
der tale o m gengivelse af e n andens 
udsagn. M e n der er også i h v e r t fa ld 
én g æ n g s type h v o r det se lvstændige 
u d s a g n er tekstafsenderens eget, 
n e m l i g i de såkaldte parentetiske re-
lat ivsætninger (RO, §54) . Der er tre 
e k s e m p l e r p å d e m i mater ia le t , f.eks. 
... overdommere, der gudhedreos så al-
ligevel idømte ham en bøde ... F o r u d e n 
disse to ledsætningstyper optræder 
e n m i n d r e g æ n g s type: Men så hen 
på efteråret, en dag da det stormede 
sat'eme fra vesten, så det halve af klit-
ten lå oppe i byen ... 
E n særpræget orddannelse 
Orddannelser s o m satanraspeme 
adski l ler s ig f ra de sædvanl ige o r d -
dannelser i dansk. De sædvanl ige 
orddannelser består af et for led s o m 
n æ r m e r e b e s t e m m e r et efterled, og 
det resul terende ords egenskaber er 
de s a m m e s o m efterleddets, f.eks. ild-
rød, småregne, læsebog, der betegner 
u n d e r a r t e r af hhv. rød, regne, bog. V e d 
bedyre lserne k o m b i n e r e s d e r i m o d et 
substantiv , et v e r b u m og et p r o n o -
m e n , og resultatet b l i v e r et a d v e r b i u m 
s o m fandeme, knagerne e l ler et ad-
v e r b i a l s o m den onde lyne mig, herren 
hjælpe mig s o m stadig (kan) opfattes 
s o m e n f lerordsforbindelse . 
Bedyre lserne bygger på e n ( o p r i n -
delig) se lvstændig y t r i n g , i n d s k u d t 
foran, inde i , e l ler efter et u d s a g n s o m 
afsenderen ønsker at s ignalere at h a n 
står inde for i særl ig høj grad. Efter-
hånden sker der så det at d e n slags 
u d t r y k sl ides n e d og ikke l æ n g e r e 
b l i v e r opfattet s o m ytr inger , m e n s o m 
m e r e el ler m i n d r e u igennemsigt ige 
ord, og der k a n ske f o r a n d r i n g e r både 
m e d h e n s y n t i l i n d h o l d og u d t r y k . 
Indholdsmæssigt m å m a n f.eks. n u o m 
stunder spørge s ig se lv h v a d raspe og 
stejle k u n n e betyde, og u d t r y k s m æ s -
sigt reduceres s idsteleddet t y p i s k fra 
mig t i l me, m e n s førsteled s o m gud 
reduceres t i l gu og fanden t i l fan e l ler 
e n d n u m e r e s o m i fa • me ( m e d l a n g 
vokal ) . 
S o m det er f remgået af de mange 
fremlagte e k s e m p l e r m e d bedyrende 
adverbialer , er det u m u l i g t at t r æ k k e 
e n k l a r grænsel inie m e l l e m udgangs-
punktet : se lvs tændige y t r i n g e r s o m 
Luthers gud hjælpe mig (amen), og 
endepunktet : g æ n g s e og indarbejdede 
o r d s o m gujælpeme, fa • me. 
V i m å k o n k l u d e r e at der i dansk 
f indes e n nulevende og p r o d u k t i v o r d -
dannelsesmetode der f o r v a n d l e r e n 
optat iv s æ t n i n g t i l et i ndh ol dsm æ s-
sigt t i l s v a r e n d e o r d , s a m t at det ikke 
g iver nogen m e n i n g at skelne m e l l e m 
d e n optat ive s æ t n i n g og det optat ive 
ord . Forske l l e n m e l l e m d e m er udeluk-
kende h v o r g æ n g s e de er. H v i s jeg i et 
l æ s e r b r e v o m Søren K r a r u p skaber or-
det sørenpinemig, v i l det n æ p p e b l ive 
et ordbogskatalogiseret u d t r y k m e d -
m i n d r e da P i a Kjærsgård skul le tage 
det t i l s ig. 
Ordet perker forklaret 
S o m et apropos t i l hoss tående u n d e r -
søgelse k a n v i fork lare det forkætrede 
o r d perker, s o m der jo ofte spørges 
o m i av isernes s p r o g r u b r i k k e r . Svaret 
er t y p i s k e n afskri f t f r a P i a Jarvads 
n y o r d s o r d b o g Nye Ord 1955-2998, h v o r 
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ordet dateres t i l 1985 og forklares s o m 
"Måske dannet af perser og tyrker". 
Det ellers y d e r s t berettigede forbehold 
{måske) for denne skr ivebordsanalyse 
udelades endda i Den Danske Ordbog: 
"Dannet v e d e n b l a n d i n g af perser og 
tyrker", skønt Nyt fra Sprognævnet, nr. 
2 ,1986, f inder f o r k l a r i n g e n t v i v l s o m , 
da n æ p p e mange i dag (dvs. 1986) 
bruger ordet perser; m e n Sprognæv-
net k a n ikke give noget bedre b u d . 
M e n det k a n jeg. Det s log n e d i m i g 
da jeg i 1992 hørte m i n nabo bruge 
ordet edderperkeme, at perker k u n n e 
v æ r e et "udøversubstant iv" t i l ver-
bet perke, analogt m e d maler, murer. 
Det v is te s ig da også at Ordbog over 
det danske sprog h a r et l i l l e opslag p å 
dette v e r b u m : det h e n v i s e r t i l s k r i v e -
f o r m e n pirke, og dér k a n m a n se at 
ordet b l .a . bruges i d e n overførte 
b e t y d n i n g plage, pine. Denne epoke-
gørende ordanalyse b lev publ iceret i 
m i n daværende s p r o g r u b r i k i Week-
e n d a v i s e n 14.2.1992, m e n e n t e n h a r 
d e n undgået ordbogsredaktørernes 
o p m æ r k s o m h e d , e l ler også er d e n ble-
vet kasseret. 
M i n analyse bestyrkes dog af et b r e v 
f ra e n l æ s e r to m å n e d e r senere. H a n 
s k r i v e r at når s p r o g r u b r i k k e n prøver 
at provokere , "påkaldes perkerånden i 
én selv", og senere i g e n " E l l e r dukkede 
perkerånden op i D e m , o g s å ? " Det 
tyder på at en perker k a n o m s k r i v e s 
t i l en driller, tirrer, irritant e l ler noget 
l ignende. Et andet a r g u m e n t for at or-
det perke er et ( n u u i g e n n e m s k u e l i g t ) 
v e r b u m , er at der også k a n f indes 
k larere analyserbare u d t r y k s o m den 
onde perkeme, satanperkeme, fanden-
perkeme. 
M a n k u n n e i n d v e n d e m o d d e n her 
fremsatte f o r k l a r i n g at der er stød 
i per'ker m e n s udøversubstant iver 
s o m maler, murer n o r m a l t ikke h a r 
stød; m e n i "personbetegnelser , h v o r 
s t a m m e o r d e t ikke k a n erkendes el ler 
er uddød el ler a l d r i g h a r eks is teret i 
dansk" (Aage H a n s e n : Stødet i dansk, 
1943, s. 32), k a n der o p t r æ d e stød, 
f.eks. bø'dker, hø'ker, sne'dker, rid'der, 
stym'per. D a v e r b e t at perke m å anses 
for at v æ r e uddødt, m å det v æ r e t i l -
ladel igt at antage at s tødet i per'ker er 
e n t i l s v a r e n d e undtagelse . 
Søren Brandt (f. 1939), sprogforsker 
Se også a r t i k l e r n e o m b a n d e o r d i t i d l i -
gere n u m r e af Mål og M æ l e : 4. årgang 
nr. 4 (1978), 7- årgang nr. 3 (1980), og 
8. årgang nr. 2 (1981). 
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Hvorfor findes der flere 
pigenavne end drengenavne? 
I D a n m a r k er der mange flere p i -
genavne e n d drengenavne at v æ l g e 
i m e l l e m . D e n 2. j a n u a r 2007 v a r der 
således 7549 godkendte pigenavne, 
m e n s der ' k u n ' v a r 5447 godkendte 
drengenavne. Det betyder at der er 
n æ s t e n 4 0 % flere pigenavne e n d der 
er drengenavne, og h v o r d a n k a n det 
egentl ig v æ r e ? 
Tidligere var der flest drengenavne 
H v i s v i går t i lbage i t i d e n , v a r det l ige 
o m v e n d t . I m i d d e l a l d e r e n v a r der 
flest drengenavne. Det skyldes at der 
v a r langt flere katolske helgener e n d 
der v a r helgeninder, s o m de nyfødte 
b ø r n k u n n e b l i v e opkaldt efter (jf. M i -
chael Lerche N i e l s e n : Hvad skal barnet 
hedde?, 2 0 0 6 , s. 11). Det v a r således i 
m i d d e l a l d e r e n v i f ik ve lkendte og u d -
bredte navne s o m Anders (af Andreas), 
Jens (af Johannes), Lars (af Laurentius), 
Niels (af Nikolaus), Karen (af Katha-
rina) og Maren (af Marina). I D a n m a r k 
forsvandt d e n religiøse b e t y d n i n g af 
he lgennavnene efter r e f o r m a t i o n e n , 
m e n b r u g e n af d e m fortsatte. 
I højmiddelalderen begyndte der at 
dukke tyske navne op i D a n m a r k , og 
g e n n e m de følgende århundreder b lev 
d e n tyske påvirkning m e r e og m e r e 
tyde l ig i d e n danske navnebestand. 
V i f ik nedertyske u d v i k l i n g e r af de 
helgennavne s o m v i havde fået nogle 
hundrede år t id l igere v e d k r i s t e n -
d o m m e n s indførelse i D a n m a r k o m -
k r i n g år 1000. Det v a r for e k s e m p e l 
Hans (af Johannes), Klaus (af Nikolaus) 
og Mette (af Mechtild). V i f ik også 
højtyske navne s o m Henrik og Kurt. 
Påvirkningen skyldtes t idens fokus på 
tysk k u l t u r s a m t e n stor i n d v a n d r i n g 
f ra Tyskland. M e n s e l v o m v i på denne 
måde f ik e n m a s s e nye navne, b lev 
forske l len på antal let af drenge- og p i -
genavne ikke udjævnet . D e r v a r s tadig 
flest drengenavne i D a n m a r k . 
N y e navngivningstendenser 
dukker op 
11600-tal let dukkede der i m i d l e r t i d 
nye n a v n g i v n i n g s t e n d e n s e r op i D a n -
m a r k . V i lærte f ra T y s k l a n d at give 
børnene m e r e e n d et f o r n a v n , og at 
danne pigenavne af drengenavne. Det 
sidste f ik stor b e t y d n i n g for antal let af 
p igenavne i D a n m a r k . 
De nye p igenavne b l e v dannet v e d 
at m a n satte for e k s e m p e l -a, -e e l ler 
-ine efter drengenavnene. De navne 
s o m b lev dannet på d e n måde, kaldes 
moverede navne. Det drejer s ig o m 
navne s o m Hansa (Hans + a), Jakobe 
(Jakob + e) og Jensine (Jens + ine). 
C h r i s t i a n 4.s b ø r n v a r b l a n d t de før-
ste s o m b lev navngivet efter de nye 
tendenser. For e k s e m p e l f ik Leonora 
Christina et d o b b e l t n a v n , m e n s e n an-
d e n af kongens døtre, Christiane, f ik 
et m o v e r e t n a v n s o m v a r dannet t i l 
faderens n a v n Christian v e d tilføjelse 
af -e. Også Freder ik 3.S døtre f ik dob-
bel tnavne h v o r a f f lere v a r m o v e r e d e 
(de understregede): Frederikke Amalie, 
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Ulrikke Eleonora og Vilhelmine Erne- 
stine, 
De nye n a v n g i v n i n g s t e n d e n s e r 
spredte s ig hurt ig t t i l d e n danske adel , 
m e n hos b y b e f o l k n i n g e n s log de først 
i g e n n e m i 1700-tallet. På landet vandt 
de nye tendenser i m i d l e r t i d først i n d -
pas i løbet af 1800-tal let . Der herskede 
e n s treng o p k a l d e l s e s t r a d i t i o n på d e n 
t i d , h v o r bedsteforældre el ler andre 
nyl igt afdøde f a m i l i e m e d l e m m e r 
skul le opkaldes i det førs tkommende 
b a r n m e d det pågældende køn. M e n 
v e d at m a n n u k u n n e opkalde piger 
efter m æ n d b lev m u l i g h e d e r n e flere, 
og det v a r e n sk ik s o m b lev umådel ig 
populær hos l a n d b e f o l k n i n g e n i 1800-
tallet . E n Jens Hansens datter k u n n e 
n u k o m m e t i l at hedde Hansine efter 
s i n farfar. Efter o p k a l d e l s e s t r a d i t i o n e n 
h e d far faren n e m l i g Hans Jensen. 
De nye pigenavne bl iver t i l flere 
De moverede navne b lev dannet m e d 
stor kreat iv i te t . Drengenavnet Morten 
resulterede i p igenavne s o m Mor-
tine, Mortena, Mortence, Mortendine, 
Mortenline og Mortensine, og drenge-
navnet Alfred b l e v t i l p igenavne s o m 
Alfreda, Alfrede, Alfredhine, Alfredette, 
Alfredina, Alfreddine, Alfredmine og 
Alfredtine. 
I p r i n c i p p e t k u n n e m a n p å d e n 
m å d e danne pigenavne af ethvert 
drengenavn. E n stor del af disse p i -
genavne b lev i m i d l e r t i d meget lange, 
og derfor dannede m a n k æ l e n a v n e 
t i l d e m (jf. E v a V i l l a r s e n M e l d g a a r d : 
Den store navnebog, 5. udgave, 2002, 
s. 11). Således o p s t o d navne s o m Lotte 
(af Charlotte), Rikke (af fx Frederikke), 
Sine (af fx Thomasine), Tine (af fx Al-
bertine), Gine (af fx Jørgine), Line (af 
fx Mikkeline), Mine (af fx Vilhelmine) 
osv. Nogle af de endelser s o m kæle-
navnene b lev dannet af, f ik også funk-
t i o n s o m se lvstændige endelser m a n 
k u n n e føje t i l drengenavnene. Det v a r 
hovedsageligt e n d e l s e s t y p e n konso-
nant + - ine s o m f ik denne f u n k t i o n . 
Det er t i l fældet i na vne s o m Erikgine 
(Erik + gine), Jakobline {Jakob + line) og 
Nielsmine (Niels + mine) s a m t for ek-
s e m p e l Mortendine (Morten + dine) og 
Alfredmine (Alfred + mine), s o m v i så 
ovenfor. 
D a n m a r k s drenge- og 
pigenavne i dag 
V e d s i d e n af d e n g e n n e m g r i b e n d e t e n -
dens t i l at danne p igenavne af drenge-
navne, er d e n danske n a v n e s k i k blevet 
påvirket f r a mange r e t n i n g e r i de 
seneste ca. 300 år. V i f ik for e k s e m p e l 
bølger af franske og engelske navne, 
og mange gamle n o r d i s k e navne b l e v 
genoptaget. 
I begyndelsen af 1900-tal let g ik de 
m o v e r e d e navne - særl igt ine-nav-
nene - af m o d e igen, og det er langt 
f r a d e m alle der h a r over levet f r e m t i l 
i dag. A f de ovenfor n æ v n t e pigenavne 
s o m er dannet t i l drengenavnene 
Morten og Alfred, h a r k u n Mortine og 
Alfrede fundet vej t i l d e n n u v æ r e n d e 
l iste over godkendte p igenavne. H e r 
f indes også e n r æ k k e opr inde l ige k æ -
lenavne s o m er lavet t i l p igenavne der 
ikke er dannet af drengenavne, m e n 
s o m v a r så lange at det v a r n e m m e r e 
i hverdagen m e d et k o r t e r e k æ l e n a v n . 
Det er p igenavne s o m for e k s e m p e l 
Nora (af Eleonora), Stine (af fx Chri-
stine) og Trine (af Katrine). 
Nogle af de m o v e r e d e pigenavne er 
blevet så a l m i n d e l i g e at v i ikke t æ n k e r 
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over at de fakt isk er dannet t i l drenge-
navne. D e n nyeste l is te f ra D a n m a r k s 
Stat is t ik over de 50 m e s t brugte navne 
t i l nyfødte piger gælder b ø r n s o m 
er født i første ha lvde l af 2 0 0 6 . H e r 
er der e n række pigenavne s o m er 
dannet t i l drengenavne: Alberte (af 
Albert), Andrea (af Andreas), Emilie 
(af Emil), Filippa (af Filip), Frederikke 
(af Frederik), Josefine (af Josef), Karla 
(af Karl), Louise (af Louis) og Nicoline 
(af Nicolaj). På l i s t e n er der også e n 
del p igenavne s o m er opr indel ige 
kælenavne: Alma (af Amalie), Ida (af 
Adelaide), Line (af fx Karoline), Liva 
(af Olivia), Maja (af Maria), Malou (af 
Marielouise), Mia (af Maria), Mille (af 
fx Emilie), Silje (af Cecilie) og Tilde (af 
Mathilde). 
A n t a l l e t af både pige- og drenge-
navne er steget j æ v n t g e n n e m t i d e n , 
for e k s e m p e l v e d indlån af navne f r a 
andre sprog. M e n d e n store o v e r v æ g t 
i antal let af p igenavne skyldes altså 
at danskerne i 1700 - og 1800-tal let 
lærte at danne nye pigenavne af dren-
genavnene. I dag b l i v e r der jævnl ig t 
godkendt nye fornavne, og det b l i v e r 
s p æ n d e n d e at se o m antal let af pige-
og drengenavne k o m m e r t i l at n æ r m e 
s ig h i n a n d e n i f r e m t i d e n . 
Birgit Eggert (f. 1973) 
Ph.d., forskningsassistent ved 
Afdeling for Navneforskning, 
Københavns Universitet 
Gode h j e m m e s i d e r o m navne: 
w w w . n a v n e f o r s k n i n g . dk 
w w w . danskernesnavne . navneforsk -
ning .ku.dk 
w w w . d s t . d k / n a v n e 
w w w . f a m i l i e s t y r e l s e n . d k / n a v n e 
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Dødbringende eller 
dødssyge f i lmtit ler? 
T i t l e n er t i t det første i n d t r y k , m a n 
får af e n f i l m . E n de l f i l m t i t l e r afslører 
al lerede g e n r e n og dele af indholdet . 
Bestemte genrer s o m fx gyser-, s p æ n -
dings- og kærl ighedsf i lm er tilbøjelige 
t i l direkte el ler indirekte at give et 
f ingerpeg o m , h v a d de handler o m . 
A t f i l m t i t l e r t i l e n v i s grad o v e r s æ t -
tes, har stor b e t y d n i n g for, h v o r d a n 
de k o m m e r t i l at indgå i de enkelte 
sprogs navneinventarer . D e n n e a r t i k e l 
undersøger f i l m t i t l e r s o m sprogl ig 
genstand, både deres k o m m u n i k a t i v e 
funkt ioner , f æ n o m e n e r s o m stereo-
type t i t l er og hybr idt i t ler , samt f i l m -
t i t l e r s o m oversætte lsesgenstand. 
Filmtit lers k o m m u n i k a t i v e 
funktioner 
M a n k a n , s o m C h r i s t i a n e N o r d (Ei'n-
fuhrung in das funktionale Ubersetzen, 
1993) har gjort det m e d bogtit ler , pege 
på e n række forskel l ige grundlæg-
gende k o m m u n i k a t i v e f u n k t i o n e r v e d 
f i lmt i t ler . 
D e n første er e n ( i ) identifikations-
eller differencieringsfunktion. Det er 
d e n f u n k t i o n , der gør, at m a n overho-
vedet k a n omtale og skelne f i l m f ra 
h i n a n d e n sprogligt , og s o m også er 
hovedårsagen t i l , at det er r i m e l i g t at 
opfatte f i l m t i t l e r s o m navne. D e r er 
ganske v i s t e n del e k s e m p l e r på, at 
f i l m b æ r e r d e n s a m m e t i t e l ; fx er der 
m i n d s t to f i l m , s o m hedder hhv. Who 
done it?, Der Unsichtbare og Where the 
Heart is, og der er endda hele tre , s o m 
hedder Victory og Dressed to Kiil. Det 
er i m i d l e r t i d ikke et større p r o b l e m , 
e n d at der også er adski l l ige Nørrega-
de'r og et n æ s t e n u o v e r s k u e l i g t anta l 
Jens'er i D a n m a r k . S o m regel v i l s a m -
m e n h æ n g e n afklare, h v i l k e n f i l m der 
er ment , selv o m m a n selvfølgelig kan 
k o m m e t i l at leje d e n forkerte f i l m af 
s a m m e g r u n d . 
E n a n d e n af f i l m t i t l e n s f u n k t i o n e r 
er (2) referencefunktionen. D e n har 
at gøre m e d , i h v i l k e t o m f a n g t i t l e n 
refererer t i l f i l m e n s i n d h o l d . Det gør 
f i l m t i t l e r i v a r i e r e n d e grad. Fx k a n 
m a n ikke sige, at Bi l le A u g u s t s Zappa, 
navnet på e n akvar ie f i sk u d e n nogen 
c e n t r a l ro l le i f i l m e n , p å afgørende v i s 
gengiver dens i n d h o l d . Det gør t i l gen-
g æ l d t i t l e n Cleopathra, s o m afspejler 
f i l m e n s h i s t o r i s k - b i o g r a f i s k e e m n e 
meget direkte . I d e n i ta l ienske udgave 
af T i n a T u r n e r - f i l m e n What's Love 
got to do with it satser m a n også på 
d e n direkte reference m e d t i t l e n Tina, 
h v o r i m o d o r i g i n a l t i t l e n al tså v æ l g e r at 
skabe e n m e r e i n d i r e k t e reference v i a 
et af sanger indens kendteste h i t s . 
F i l m t i t l e r s (3) appelfunktion er e n 
n o k så v i g t i g f u n k t i o n set u d f r a et 
salgs- og d i s t r i b u e r i n g s s y n s p u n k t . 
E n f i l m t i t e l skul le gerne få folk i b io-
grafen el ler h e n f o r a n t v - s k æ r m e n . 
N u er p u b l i k u m forskel l igt indret -
tet m e d h e n s y n t i l , h v i l k e t i t l e r der 
v i r k e r dragende. De, s o m synes, at 
t i t l e r n e I married a Monster from outer 
Space, Helt på spanden i Beverly Hills 
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el ler Banditen der Autobahn l y d e r 
indbydende, er ikke nødvendigvis de 
s a m m e , s o m føler s ig t i l t r u k k e t af t i t -
ler s o m Et rigtigt menneske e l ler Once 
upon a Time in America. D e n 'gode' 
f i l m t i t e l f indes derfor ikke , k u n den 
passende t i t e l t i l d e n p å t æ n k t e mål-
gruppe. 
Lenk (Pressetextsorten im Vergleich, 
2005) o m t a l e r e n (4) chifrerings e l ler 
kodningsfunktion v e d t i t l e r generelt . 
M a n g e f i l m t i t l e r er ikke u m i d d e l b a r t 
gennemskuel ige og nogle er endda de-
cideret m y s t i s k e . Fx er Ifit's Tuesday, 
this must still be Belgium ret mærke l ig , 
skarpt forfulgt af Batteries not Inclu-
ded. Det s a m m e er t i t l e n Lola rennt, 
s o m på dansk m å s k e netop derfor ikke 
har fået t i t l e n Lola løber - tyske f i l m 
sælger ikke s ig selv i D a n m a r k - m e n 
d e n l id t kedeligere Lola. I d e n engelske 
oversætte lse af s a m m e t i t e l h a r m a n 
i stedet valgt e n ve lafprøvet skabe-
l o n , n e m l i g V E R B U M I IMPERATFv^ + 
k o m m a + N A V N / P E R S O N B E T E G N E L S E 
+ k o m m a + V E R B U M I I M P E R A T I V 
s o m her k o n k r e t l y d e r Run, Lola, Run! 
(se Danske Studier 2005 o m fraseoska-
beloner). Også t i t l e n Don't Look now 
er m y s t i s k , m e n s f i l m e n s danske t i t e l , 
Rødt chok, satser m e r e på a p p e l l e n 
g e n n e m effektjageri. Det i ta l ienske 
p u b l i k u m får g e n n e m s a m m e f i l m s 
t i t e l o p l y s n i n g e r o m t i d og sted: A 
Venezia ... Un Dicembre rosso shok-
king ('I V e n e d i g ... E n chokerende rød 
december ' ) - dvs. her br inges refe-
r e n c e f u n k t i o n e n i højere g r a d i s p i l . 
C h i f f r e r i n g s f u n k t i o n e n ska l nok i v i r -
ke l igheden føres t i lbage t i l d e n m e r e 
grundlæggende a p p e l f u n k t i o n ; det er 
k lar t , at m y s t i f i c e r e n d e t i t l e r appel -
lerer m e r e t i l bestemte p u b l i k u m s s e g -
m e n t e r e n d andre. 
D e n sidste f u n k t i o n , (5) kategorise-
ringsfunktionen, k a n m i n d e o m refe-
r e n c e f u n k t i o n e n , m e n d e n er m e r e d i -
rekte or ienteret m o d at i n d o r d n e f i l m 
u n d e r e n bes temt genre. T i t l e r s o m En 
kærlighedshistorie (kærl ighedsf i lm), 
Horror of Frankenstein (gyser) , Crime 
Story ( k r i m i n a l f i l m ) , Karate Kid (kara-
t e f i l m ) , War Hero ( k r i g s f i l m ) , A Christ-
mas Story ( ju lef i lm) og Spaceways 
(sc iencef ic t ion- f i lm) er alle direkte 
genrebetegnende, m e n m a n ska l v æ r e 
på vagt over for ' snydet i t ler ' . Fx er 
The Rocky Horror Picture Show i n g e n 
gyser, og Belgiernes sexliv i n g e n sex-
f i l m . 
A l l e disse f u n k t i o n e r er k u n p o t e n -
t ie l le , de udfoldes ikke nødvendigvis , 
m e n t i t k a n e n t i t e l i m ø d e k o m m e 
flere af d e m på é n gang. D e r er et h ie-
r a r k i i m e l l e m d e m , og i p r a k s i s v i l der 
v æ r e e n af d e m , s o m d o m i n e r e r . 
Oversættelse af f i lmtit ler 
- oversatte f i lmtit ler 
I D a n m a r k er der e n faldende t e n -
dens t i l , at f i l m t i t l e r o v e r s æ t t e s . Det 
h æ n g e r selvfølgelig s a m m e n m e d 
bedre engelskkundskaber , m e n m a n 
skal nok he l ler ikke u n d e r v u r d e r e 
hensynet t i l a p p e l f u n k t i o n e n . Engelsk 
sælger, i hver t fa ld synes det at v æ r e 
e n udbredt opfattelse i market ingafde-
l i n g e n . T i t l e r n e på mange aktuel le e n -
gelsksprogede f i l m s o m The Departed 
(2006) b l i v e r ikke oversat , selv o m 
m a n k a n spørge, o m alle potent ie l le 
b iografgængere k e n d e r b e t y d n i n g e n 
af ordet ( 'den afdøde') , h v a d der så g i -
v e r et g e n n e m s n i t l i g t dansk p u b l i k u m 
e n a n d e n oplevelse af t i t l e n e n d et 
t i l s v a r e n d e a m e r i k a n s k . Måske er det 
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i m i d l e r t i d uvæsent l igt , når det er e n 
kendt instruktør, der står bag ( M a r t i n 
Scorsese). H e r er appe l len for e n stor 
de l af p u b l i k u m s v e d k o m m e n d e nok 
snarere knyttet t i l hans n a v n , I tysk 
har t i l t r o e n t i l p u b l i k u m s evner i hver t 
fa ld v æ r e t lavere, for der er blevet 
tilføjet et " - Unter Feinden" ("Blandt 
f jender") t i l t i t l e n (se også nedenfor) . 
Et grundlæggende p r o b l e m v e d 
f i lmoversætte lser er, at v igt ige i n t e n -
t i o n e r m e d o r i g i n a l t i t l e n t i t går tabt. 
Fx er d e n oversatte t e g n e f i l m Over 
hækken's (2006) danske t i t e l ganske 
v i s t dækkende i f o r h o l d t i l reference-
f u n k t i o n e n . M e n i d e n engelske o r i -
g i n a l t i t e l er der m e r e på s p i l . Latent 
i Over the Hedge l igger n e m l i g o r d -
f o r b i n d e l s e n Over the Edge, s o m dels 
betyder '(ud) over kanten ' , dels for-
m e n t l i g er e n i n t e r t e k s t u e l h e n v i s n i n g 
t i l e n ældre f i l m af s a m m e n a v n f r a 
1979, s o m også h a n d l e r o m at b r y d e 
u d . Det er altså a p p e l f u n k t i o n e n , s o m 
d e n danske t i t e l ikke bejler t i l . 
Lars v o n Tr iers Riget hedder på 
engelsk The Kingdom, m e n t i t l e n k a n 
ikke f o r m i d l e d e n grundlæggende 
i n f o r m a t i o n , der l igger i d e n danske 
t i t e l , n e m l i g at f i l m e n foregår på et 
dansk h o s p i t a l , h v i s uoff ic ie l le kort-
f o r m er netop Riget. M a n k a n sige, at 
d e n engelske v e r s i o n ut i ls igtet får e n 
c h i f r e r i n g s f u n k t i o n . På d e n a n d e n side 
v i l der også v æ r e danskere i og u d e n 
for hovedstaden, s o m ikke kender u n -
d e r b e t y d n i n g e n af Riget. 
Danske f i l m på udenlandsk 
M o d s a t h v a d m a n m å s k e skul le t r o , 
er danske f i l m t i t l e r fakt isk i r i g t i g 
mange ti lfælde blevet oversat t i l 
f r e m m e d s p r o g . Il pranzo di Babette 
er d e n i ta l ienske udgave af Babettes 
gæstebud og Slå først, Frede h a r i Tysk-
l a n d fået t i t l e n Hau' ihn zuerst, Freddy. 
'Sengekant f i lmen' Agent 69 Jensen -1 
skorpionens tegn b æ r e r d e n i ta l ienske 
t i t e l Squadra Supersexy - Sotto il segno 
del sagittario ( 'Den supersexede enhed 
. . . ' ) , e n oversætte lse s o m satser hårdt 
på a p p e l f u n k t i o n e n , m e n m i n d r e på 
det h u m o r i s t i s k e s o m i o r i g i n a l e n . 
Rembrandt sælges m e d s t æ r k e r e fokus 
på r e f e r e n c e f u n k t i o n e n i udlandet 
e n d i D a n m a r k , dens engelske t i t e l er 
n e m l i g Stealing Rembrandt. Mifunes 
sidste sang markedsføres t i t e l m æ s s i g t 
s o m et s e r i e f æ n o m e n : Mifuhe Dogma 
3. Askepop m å have v o l d t p r o b l e m e r 
m e d s i n leg m e d sproglige former . På 
engelsk h a r m a n løst det v e d at skabe 
e n l ignende k r y d s n i n g m e l l e m even-
t y r f i g u r e n og e n m u s i k g e n r e : Cinder 
Rock'n Rella. D e n f ine t i t e l Bornholms 
stemme, s o m s a m t i d i g er navnet på et 
r a d i o p r o g r a m i f i l m e n m e d l e d e m o -
t iv-karakter , er b levet noget pjattet 
på engelsk: Gone with the Fish, e n t i t e l 
s o m selvfølgelig leger m e d M a g a r e t 
M i t c h e l l s r o m a n t i t e l , m e n det skal 
måske t i l for at sælge f i l m o m 8o'er-
nes økonomiske k r i s e p å k l ippeøen i 
udlandet . O v e r s æ t t e l s e n af En kort, en 
lang t i l engelsk k a n hel ler ikke have 
v æ r e t let. M a n h a r h e r valgt at foku-
sere på, at d e n danske t i t e l s t a m m e r 
f r a e n fjollet sang. Det gør Shake it all 
about også, d e n h a r o v e n i købet l i d t af 
d e n danske t i te ls småsjofle e lementer . 
I Se til venstre, der er en svensker er 
det et børner im, s o m l igger t i l g r u n d . 
Det h a r fået o v e r s æ t t e r e n t i l at v æ l g e 
e n r e m s e , i k k e f r a et børner im, m e n 
f r a b r y l l u p s t r a d i t i o n e n , h v o r Old, 
Borrowed and Blue er vigt ige i n g r e d i -
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enser. Begge t i t l e r t i lgodeser i øvrigt 
re ferencefunkt ionen i n o g e n grad. Fa-
milien Gregersen er b levet p u m p e t op 
m e d t i t l e n Lost Generation, s o m havde 
v æ r e t et u d m æ r k e t p u n k b a n d n a v n i 
70'erne. Det gælder også Fukssvansen, 
h v o r oversætte lsen betjener s ig af det 
l y d m a l e n d e Chop, chop. Og d e n i n t i m t 
va lbydanske Lykkevej er b levet in ter-
nat ional i seret t i l M o v e me. D e n u h y g -
gelige Mørke gengives både i n d h o l d s -
m æ s s i g t og lydl igt ret t æ t af Murk. 
P r o b l e m e t er bare, at b y s k i l t e t v ises 
flere gange i f i l m e n : Mørke er n e m l i g 
også navnet på e n l a n d s b y i f i l m e n . 
Det er det, m a n i tekstningsforsk-
n i n g e n ka lder 'sladreeffekten': Det er 
p r i n c i p i e l t vanskel igere at tekste f i l m 
e n d at oversætte bøger, h v o r i n g e n 
al l igevel s idder m e d o r i g i n a l e n v e d 
hånden. A t der altså går noget tabt 
og i andre ti l fælde tilføjes noget nyt , 
når f i l m t i t l e r o v e r s æ t t e s , v i s e r også 
Angels in Fast Motion, s o m er blevet 
Nordkrafts engelske t i t e l . 
S a m m e n l i g n e r m a n m e d o v e r s æ t -
te lserne af danske f i l m t i t l e r t i l tysk, 
så er de meget m e r e direkte e n d d e m 
t i l engelsk. Det k a n selvfølgelig h æ n g e 
s a m m e n m e d m i n d r e sprogafstande, 
m e n m å s k e også m e d e n større inte-
resse for s k a n d i n a v i s k k u l t u r i Tysk-
l a n d , h v o r f o r m a n i k k e i så høj g r a d 
behøver at satse p å a p p e l f u n k t i o n e n 
s o m andre steder. Det k a n o m v e n d t 
også føre t i l , at der l i g e f r e m t r æ k k e s 
på det speci f ikt danske s o m i Dån/-
sche Delikatessen, hv is o r i g i n a l t i t e l er 
De grønne slagtere (vs. engelsk: The 
Green Butchers). Det g iver unægte l ig 
det tyske p u b l i k u m et andet i n d t r y k af 
f i l m e n e n d det danske (og engelske), 
s o m ikke opfordres t i l at se f i l m e n 
s o m direkte t e m a t i s e r e n d e D a n m a r k . 
Titeloversættelse og eksplicithed 
Der k a n ikke sluttes o m tendenser i 
sprog u d f r a t i te loversætte lser - e l ler 
u d fra oversætte lser generelt for d e n 
sags sky ld - s o m m a n h a r p r øve t at 
gøre det i f o r s k n i n g e n . B l .a . h a r H o u s e 
(Kontrast und Åquivalenz, 1997) på 
b a g g r u n d af t i te loversætte lser s o m 
The Errand Boy - Der Bixrotrottel; 
Where are the Children? - Grenzenloses 
Leid einer Mutter; 
Mommie Deariest - Meine liebe Råben-
mutter 
m e n t , at tysk skul le v æ r e et ' k o n k r e t ' 
sprog, m e n s engelsk er m e r e 'vagt' 
og ' indirekte ' ; tysk skul le så at sige i 
højere g r a d l u k k e k a t t e n u d af s æ k k e n . 
Det p r o b l e m a t i s k e består i , at det s o m 
regel er engelsk der o v e r s æ t t e s fra, 
h v o r i m o d tysk i reg len er målsproget . 
Når n u tendensen, s o m v i l ige h a r set, 
er, at oversætte lser t i t er m e r e infor-
m e r e n d e e n d o r i g i n a l t i t l e n , så er det 
indlysende, at de tyske t i t l e r ender 
m e d at b l i v e m e r e ' k o n k r e t e ' - jf. i 
øvrigt sprogl igheden i Mål og M æ l e 
4/06. M e n det siger intet o m iboende 
tendenser i tysk s o m sådan, k u n noget 
o m et oversætte l sesproblem, s o m i 
øvrigt ser u d t i l at v æ r e generelt for 
alle sprog, n e m l i g at o v e r s æ t t e r e ge-
nerel t ' fork larer ' m e r e for p u b l i k u m , 
e n d o r i g i n a l e n r y k k e r u d m e d . 
E n gang i m e l l e m går ekspl ic i the-
d e n over i det platte. E n svensk f i l m 
Skracken har 1000 dgon er i I ta l ien 
blevet t i l d e n meget b e s k r i v e n d e t i t e l 
Giochi erotica di una giovane assassina 
('en u n g [kvindel ig] m o r d e r s erot iske 
lege') , h v a d der jo t i l f r e d s s t i l l e r så-
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v e l reference- s o m a p p e l f u n k t i o n e n , 
m e n s c h i f f r e r i n g s f u n k t i o n e n k o m m e r 
noget t i l kor t . S a m t i d i g peger t i t l e n 
h e n i m o d d e n såkaldte titelstereotypi, 
v i skal se l id t n æ r m e r e på. 
T i t e l s t e r e o t y p i 
Et udbredt f æ n o m e n i forbindelse 
m e d t i t e l g i v n i n g af f i l m er stereotype 
t i t ler , s o m ofte er e n følge af o v e r s æ t -
telse, m e n s o m også er et o v e r s æ t -
teruafhængigt f æ n o m e n . H v a d t i t e l -
s tereotypi er, b l i v e r k lar t , h v i s m a n 
betragter følgende oversigt: 
% 
(a) Mig og min familie (1957); (b) Mig 
og min lillebror (1967); (c) Mig og min 
lillebror og storsmuglerne (1968); (d) 
Mig og min lillebror og Bølle (1968); 
(e) M i g og dig (1969); (f) Mig og 
moneterne (1969); (g) Mig og revolu-
tionen (1971); (h) Amarcord - Mig og 
min familie (1973); (i) Mig og Mafiaen 
(1973); (j) Mig og Charly (1978); (k) 
Mig og Annie (1979); (1) M i g og min 
kvinde (1986); ( m ) Mig og Mama Mia 
(1989); (n) Mig og Marilyn (1991); (o) 
Mig og Afrodite (1995); (p) Mig og min 
søster ( 2 0 0 4 ) ; (q) M i g og d/g (2006) ; 
(r) Mig og Berlusconi (2006) . 
E n del af t i t l e r n e s t a m m e r f ra 
danske f i l m (a-e, i , j , m , q), m e n s an-
dre er oversat . For oversætte lserne 
af W o o d y A l l e n s f i l m t i t l e r er denne 
stereotype skabe lon n æ r m e s t blevet 
standardløsningen på f o r d a n s k n i n g e n , 
s i d e n d e b u t f i l m e n Take the Money and 
Run! (1969). A n d r e af A l l e n s o r i g i n a l -
t i t l er er Bananas (g), Annie Hall (k) , 
og Mighty Afrodite (o) - s o m lydl igt 
endda l igner o v e r s æ t t e l s e n l i d t . T i -
t e l s t e r o t y p i er i øvrigt et andet godt 
e k s e m p e l på fraseoskabeloner. T i l d e m , 
s o m f inder k o n s t r u k t i o n e n Mig og + 
SUBSTANTIV, dårligt dansk, m å m a n 
sige, at det t rods alt ikke er noget n y t 
f æ n o m e n . 
E n a n d e n skabelon, s o m bruges i 
stereotype t i t ler , er Halløj + PRÆPOSI-
T I O N + STED, jf.: 
Halløj i operaen (amerikansk: A Night 
at the Opera, 1935); Halløj i pyramiden 
(engelsk: Carry on Cleo, 1964); Halløj 
i himmelsengen (DK, 1965); Halløj på 
badehotellet (engelsk: Fawlty Towers, 
1975-1979); Halløj ved fronten (engelsk: 
Privates on Parade, 1982); Halløj på ska-
destuen (amerikansk: Critical Condition, 
1986); Halløj ? klosteret (amerikansk: 
Sister Aet, 1992); Halløj p å Wall Street 
(amerikansk: The Associate, 1996); Hal-
løj 1 flåden (amerikansk: McHales Navy, 
1997); Halløj i sprøjten (amerikansk: 
Bachelor Man, 2003). 
T i t e l s t e r e o t y p i er i k k e b e g r æ n s e t 
t i l , m e n fors tærkes t i l syne ladende af 
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oversætte lse . Det gælder i hvert fa ld 
for i ta l iensk. Ital ienske f i l m t i t l e r i n -
deholder meget ofte ordene misterio 
( ' m y s t e r i u m ' , 'gåde' o.l.) og assassinio/ 
assassino ( ' m o r d ' / ' m o r d e r ' ) . Det f ik 
m i g t i l at undersøge et i t a l i e n s k f i l m -
l e k s i k o n for stereotype t i t ler : A f de 58 
t i t l e r i Dizionario di tutti i film (2002) , 
hv is første e lement (efter et evt. 
ar t ike lord) ufgøres af misterio, er 51 
oversættelser . A f disse indeholder højst 
6 e n komponent, der k a n siges at lægge 
op t i l oversættelsen misterio. Dvs. at i 
hele 88% af tilfældene k a n misterio be-
tragtes s o m e n ital iensk oversætteridio-
synkrasi , s o m overhovedet ikke skyldes 
originalt i t len, jf. disse eksempler: 
Sleepy Hollow —> 11 misterio di Sleepy 
Hollow 
Storyville -> Il misterio di Storyville 
F æ n o m e n e t k a n ikke alene forklares 
u d f ra manglende f o r t r o l i g h e d m e d 
a m e r i k a n s k e smålokal i teter (der i øv-
rigt t i l dels er f ik t ive) , s o m følgende 
e k s e m p l e r v i ser : 
Seven Doors to Death -»Il misterio 
delle sette porte ('mysteriet om de syv 
døre') 
The Lady Vanishes -> Il misterio della 
signora scomparsa ('mysteriet om den 
forsvundne kvinde') 
For assassin(i)o gælder stort set 
s a m m e forhold , jf. fx: 
Friday the l^th part 2 -> L'Åssassino ti 
siede accanto ('Morderen sidder ved 
siden af dig') 
Slightly Honorahle -> L'Åssassino é in 
casa ('Morderen er i huset') 
10, Rillington Place -» L'Åssassino di Ril-
lington Place N. 10 
U d af i alt 74 t i t l e r k a n 82 % betragtes 
s o m oversætterbet inget stereotype. 
V i h a r iøvrigt også andre e k s e m p l e r 
på t i t e l s t e r e o t y p i i dansk. Fx er der 
mange f i l m (og bøger) , s o m b æ r e r 
t i t l e n Ondskabens + substantiv, u d e n 
at s a m m e s u b s t a n t i v nødvendigvis 
indgår i o r i g i n a l t i t l e n . H e r er nogle få 
eksempler : 
Ondskabens hotel (The Shining); 
Ondskabens øjne (The Silence of the 
Lambs); Ondskabens bolig (The Bad 
Place); Ondskabens tjener (A Twist 
ofFaith); Ondskabens musik (Raging 
Angels); Ondskabens kirkegård (Pet 
Sematary); Ondskabens hus (House 
on Haunted Hill); Ondskabens baggård 
(Beyond Bedlam); Ondskabens 0 (Fear 
Games); Ondskabens frø (Hellboy) 
E n a n d e n k l a s s i k e r er Dødbringende + 
substantiv, fx: 
Dødbringende våben (Lethal Weapon); 
Dødbringende kontakt (Hideaway); 
Dødbringende deadline (Greenmail); 
Dødbringende viden (Q & A); Dødbrin-
gende måben (Loaded Weapon); Død-
bringende dame (A Dame to Die for) 
E n af t i te l s tereotypiens grundlæg-
gende f u n k t i o n e r - u d over at der n o k 
l igger e n v i s dovenskab t i l g r u n d - ser 
fakt isk u d t i l at v æ r e at understøtte 
k a t e g o r i s e r i n g s f u n k t i o n e n . Fx er der 
e n t æ t s a m m e n h æ n g m e l l e m skabelo-
n e n Halløj + PRÆPOSITION + STED og 
komedier , m e l l e m Ondskabens + S U B -
S T A N T I V og gysere, og m e l l e m Død-
bringende + S U B S T A N T I V og t h r i l l e r e . 
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H y b r i d t i t l e r 
I danske f i l m for v o k s n e er hybridtit-
ler - t i t ler , der k r y d s e r opr indel ig t 
f remmedsprogede t i t l er m e d hjemlige 
oversætte lser - m i n d r e bragt . Det er 
snarere i børnef i lm s o m Boog & Ell iot 
- Vilde venner ( 2 0 0 6 ) , at m a n f inder 
denne type. Det er nok, fordi appel-
f u n k t i o n e n understøttes bedre m e d 
denne dobbelte strategi . Vilde venner 
siger d e s u d e n m e r e o m f i l m e n s i n -
d h o l d e n d to engelske p e r s o n n a v n e , 
dvs. re ferencefunkt ionen br inges også 
i s p i l . 
H y b r i d t i t l e r i f i l m for v o k s n e er 
d e r i m o d snarere et f æ n o m e n , m a n 
f inder i fx tysk og i ta l iensk, h v o r m a n 
h a r t r a d i t i o n for at s y n k r o n i s e r e , h v a d 
m a n i øvrigt h a r i langt de fleste lande. 
De r e p r æ s e n t e r e r e n slags k o m p r o m i s 
m e l l e m e n ældre og e n nyere strategi 
over for f r e m m e d e f ikt ionale t i t ler , 
n e m l i g indlån og oversætte lse . De t i l -
godeser d e r m e d p å én gang det yngre 
og/eller ve luddannede p u b l i k u m og 
dets m o d p o l , selv o m k o n s t r u k t i o n e n 
k a n f o r e k o m m e noget t u n g . Typisk 
består d a n n e l s e n af o r i g i n a l t i t l e n , ef-
terfulgt af e n tankestreg og e n direkte 
oversætte lse (jf. første e k s e m p e l ne-
denfor) , e l ler hyppigere af e n helt n y 
og i højere grad b e s k r i v e n d e t i t e l : 
Life is Sweet - das Leben ist suB; 
American Gigolo - Ein Mann fur ge-
wisse Stunden; 
Gremlins - Kleine Monster; 
Carrie - Des Satans jiingste Tochter; 
Trapped and Deceived - Wenn Eltern 
ihre Tochter verraten; 
JFK - un caso ancora aperto („en stadig 
uafsluttet sag") 
H y b r i d k o n s t r u k t i o n e n k a n ikke a l t i d 
forklares m e d rene s p r o g p r o b l e m e r : I 
t i l fældet Carrie får det tyske p u b l i k u m 
langt flere o p l y s n i n g e r e n d det engel-
ske, for h v e m Carrie jo også bare er et 
p i g e n a v n . D e n tyske t i t e l afslører d e r i -
m o d s i n genre tydel igt (=gys!), h v a d 
der er e k s t r a i n f o r m a t i o n f ra o v e r s æ t -
terens side. 
K o n k l u s i o n 
F i l m t i t l e r er e n v æ s e n t l i g del af et 
sprogs navneinventar . De afspejler 
både t i t e l m o d e r og oversætter id iosyn-
krasier , og s p r o g s a m m e n l i g n i n g e n v i -
ser e n stor v a r i a t i o n i håndter ingen af 
de oversætte lsesproblemer, de b y d e r 
på. F i l m t i t l e r h a r adski l l ige k o m m u -
n i k a t i v e f u n k t i o n e r at t i lgodese, og de 
gør det m e d v a r i e r e n d e succes. 
Et b u d h e r f r a er, at d e n sidste Halløj 
+ PRÆPOSITION + S T E D B E T E G N E L S E ¬
f i l m er b levet u d s e n d t i D a n m a r k . 
D e n h a r haft s i n t id , i alt m i n d s t 70 år. 
D e r i m o d skai v i n o k forberede os på 
at k o m m e t i l at se flere t i t ler , h v o r at-
t r ibut terne Ondskabens + S U B S T A N T I V 
og Dødbringende + SUBSTANTIV, og 
Mig og S U B S T A N T I V - s k a b e l o n e n i n d -
går. S idstnævnte h a r haft e n uafbrudt 
p o p u l a r i t e t i n u 50 år, t rods s i t 'dårlige 
sprog ' . 
Ken Varø (f. 1972), cand.mag. og ph.d., 
forskningsadjunkt. Medredaktør af Mål 
og M æ l e . 
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